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Año LXII Habana-Viernes 14 de Junio de 1901.-E1 Sagrado Corazón de Jesús; Santos Basilio el Magno y Eliseo. 
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s p a n a 
De anoche 
Madrid 13. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
«ta mañana en Palacio bajo la presiden-
:1a do S. M. la Beina Hegente, ol jefe del 
(hblorno hizo un resumen do los aconte-
cimientos de más relieve tanto de po-
lítica exterior como interiorfñjándose más 
detenidamente al roforirse á las últimas 
huelgas de trabajadores del campo de la 
región andaluza. 
LA HUELGA Dlfl L A S P A L M A S 
Hasta ahora continúa con carácter pa-
cífico la huelga de los trabajadores de 
mnelo en las Palmas de Gran Canaria* 
F A L L E O I M I E N T O . 
Ha fallecido repentinamente «1 cate-
drático de la Universidad de Oviedo y no-
table crítico don Leopoldo Alas ( C l a -
H/fí), 
OAMBIÓd 
Las libras esterlinas so han cotizado 
boyenlaEol&aá 35 50. 
E S T A M U I M O O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washiu^ton, Junio 13. 
LA I N D E P E N D E N C I A 
D E Ü Ü B A . 
Espérase en los círculos oflcialos que la 
independencia de Caba podrá proclamar-
se para Navidad-
Dícese qne está hecha ya la ley elec-
toral y que el Secretario de la Gaorrai á 
quien ha sido sometida, la ha aprobado. 
Es probable que después de proclama • 
dala indepondoncia» sea neíoaario dejar 
en la Isla algunas tropas americanas pa-
ra el mantenimiento del ordon, miontras 
el gobierno cubano organice sus fuer-
zas; poro dichas tropas quedarán on Ca-
ba solamente durante el tiempo que lo 
deseen los cubanos-
Filadolfla Janio 13 
R E Ü T I E I U A C I O N 
Se anunció ayer equivocadamente que 
lamina do Port Roy al había sido inunda 
da; lo que se quiso decir os que sería pro 
cifioinundarla, si volvían á producirse las 
explosicionfs subtorrácec que tanto alar 
marón á los habitantes de la localidad on 
qoo osta situida dk;ha mina-
DEOLAUAOION DW MR. 11AY 
llr. Hay, ol Csoretario de Estado, ha 
declarado qne hace treinta años quo os 
partiiarío de la independencia do Cub 
y qne no hay duda de qno la Asamblea 
Constituyente Cubana, al aceptar la ley 
Platt, ha asegurado dicha indopendonoia 
y proporcionado grandes ventajas á 
isla. 
EL A C O R A Z A D O " I L L I N O I S . * ' 
En las pruebas de velocidad á que aca-
ba ê ser sometido el nuevo acorazado 
ÍUit iois , de la armada do los Estados 
Unidô  ha andado á razón do 17-31 nu-
dos perfora, velocidad quo no ha alcan-
zado ningún beque de guerra amorioano 
ó extranjero de igual categoría y ta-
maño. 
Pekla, Janio 13. 
L A I N D E M N I Z A C I O N 
Díceso que ol sábado 15 del corrió nto 
los ropresotantos do las potencias acorda-
rán definitivamente la ascendenola do la 
indemnización que China deberá pagar. 
JSuera Itcrk, Junio J3. 
CenteneB, & $4.78. 
Deeouento popel couiorolftl, «0 di? de 
' i \ & 4.1(2 por cieuto, 
Oambloi cubre doidreo, (iú djv., l>aa~ 
qneroB, á $1.80.̂ 5(4. 
Cambio »obre Loodroi A )* vlita t 
Oanjbioiiobre París fJOdjT., h v ^ n v ; á 
5 frauooB 17.1 .̂ 
MemwbroHenjrfljrgo, 00 div., banqae 
BonMregiatradoB t̂t lo*£Btado« Unido», 
4 por ciento, ox Intoróa A 113.1i2. 
Conlriínga», n. 10, pol. üü, co«to y Hete, 
e • pisca á 2 0,16. 
üentriíugaB en plata, & i . l \2 o. 
Maacabado, en plaza, A 3.5.8 0. 
Aíócar de mlol, en plaea, A 3.3,8 
£1 mercado de azúcar crudo, flojo. 
Manteca del Oeste en torcorulas, $14.15 
Harina, patont Mlnneaota, ú $123. 
Londres, Junio 13. 
Azúcar de rcu<nla«tia( A entregar en 30 
días, A 9 B. 4.1|2 d. 
Azúcar centrUng», p'»i. ü(i, « lie 3 i . 
Maeeabado, A 10 n. 3 d. 
ConBOlldadoa, A 93.718. 
De«o.3«sDlio, Hauco loglaterrjs, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.1(8. 
Varis, Junio 13. 
Rema franoeia 3 por ^«s i -a , lOlfranoot 
07 c6nr,1roo*. 
O F I C I A L 
G r l U O B P O S T A L E S 
(MONEY OUDEEG) 
He aqnl l i tarifa do loa g i r o s poata leB: 
Para una cantidad (pío no excoda do I p e -
eos 50 uentavos, 3 centavos. 
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30 .. 
Los giros postales no pueden e n t e ndo r BC 
por mAs do 100 pesos; poro pueden o b t e -
nerse varios giros cuando se deseo rAtnltlr 
ana cantidad mayor. 
/ ^ . d / a a r v a d o l a S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada o« 5 de enero 
do 18ÜÜ con el carácter lie provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción do un manifiesto do 
una A 25 lineas 8 3 50 
Por Ídem Idem do 20 A 50 Idem... 0 
Por Idem Ídem do 25 A 200 Idem.. 11 
cuyos derechos so pagarAn on oro ameri-
cano. 
Habana, 0 do enero do 1800.—El admi-
nistrador, Tasker I I . Blisa, 
^ L O J S r Í H ] I D A . S 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relaclén A la americana: 
Contonea - - - - - - 94-82 
Luises... - 3-80 
Plata $1 00 
Idem 50 ota • 30 
Idem 20 cte 12 
Idem 10 ote....! m 00 
Idem 05 cts 03 
Sección Mercantil. 
áSFIIOTO DE LA PLAZA 
Junio 13 de Uttt 
AT.úüAH*H.~El mercado permanooe quio-
te y oln var iac ión fi lo anteriormente avi-
sado, no babióndoae efectuado hoy venta 
alguna. 
TAUAÜO.—CoatlniU el morcado con mo-
derada animación y loa prooloamuy eoetenl. 
dua. 
UAMIUOS. — Esto mercado sigue con 
domandamodoraday ain variación en lo" 
tipos' do nuealras collzaclonoB. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d (V„„« . 204 A 201 por 100 P 
3 d|V 204 A 20» por 110 Pi 
Farls, 3 d(v 7 A 74 por 100 P. 
España B[ plaza y can-
tidad, 8 d(V 221 A 224 por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5J A 0 por 100 P. 
K. Unidos, 3 div 104 A 1U4 por 100 P. 
ÜAOBBPA» BtruAHUHA». — He ootlxan 
hoy como aigne: 
Oro americano...,.., 01 A U( por 100 P 
PlattMue'lcana 60 A 51 por 100 V 
Idem ameilcona ain a-
gv+tto —, U| á ÜJ por 100 F 
VAr.ouaa Y AOOTOIÍBS-POCO animada 
ha estado hoy la Bolea, en la que no a« 
ha efectuado venta alguna, que sepumos. 
Cotización oficial de la B | privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7 i á 7i valor. 





Obliitftoipn M lilvoleoMlM <l«l 
AjruntamUuto...... 
Ulllotot bluntocarlo* d* U 
I i U da Oab» 
A C J I O N K B 
Utuoo Kipanol do U bl» do 
nanao Áftrfooi» • 
HÍMCO dnl Comnrclti • 
OompsllíS do Forroosrrtloi 
VÜUIOH do lu Hnbnna / Al-
maaonoii do U--.;1A (Llmda) 
O'nipAQfa do Uoiuluoi do 
Hierro do OfVdMMH J J4-
oaro 
UutayftfUik do CMntnoi d« 
llle'-ro do Miitauiiit ft Ha-
banlllt <• 
OompofU« dul FerrocarrU 
dol Oeato .« 
O? Cubana ('«ntral Hullwa/ 
Liraltod—Preforidaa 
Idom Moni aoolonoo • 
Uonipadía Cabana de Alam-
brado do OM 
Honoa d« la Compañía Ca-
bnna de Q»i » 
CompalUa do O u lílapano-
Amorloann Counollduda.. 
Uonoe Iltpotocarloi do la 
Compañía de OM Conoli-
dada.,.. 
Bono» rilpotooarlot CouTor -
Udo« do Oa» Contolldado. 
Hm[ Telnfónloa de la Ilabaoa 
Uonipañla de Altuaoouot de 
Ilaceadadoa 
Kiuprena do Fonento y Na-
Tegaoii,'0 del Hnr. . . . 
(fonumnia do Aiti.Kcono» de 
DepAlUe do li» Hiibiina.... 
ObllKaciouoa Ulpotcourlim de 
Cienfnoffoi j VIHaclara.. 
Nuera Fabrica do Hielo.. . . 
Kuflnoiia da Aalíour de CV,r 
donaa • 
Aooionea..... • ] • • • • 
Obli^aolonea, Ferio A w . . . » 
Obllgaoionea, Hcrlo H 
Compañía de A!maü«uei de 
Hauta C.italin\, 
Com paAta LoiOn de Vivero* 




Ferrocarril de San Cayetano 
A Vinalei—Accione* 
ObliRacionoa 























































L O Q U E S E P I E R D E . 
Se lia demostrado que los que no usan máquinas de es, 
ciibrr con escritora visible, pierden Í5 minutos por hora le-
vaiitando el carro para ver lo que se ha escrito. En un dia de 
trabajo de 12 horas se pierden 3 horas ó sean 939 horas al año 
Sí el tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando. 
la máquina de "Underwood" que tiene su escritura visible, 
pues no hay que levantar carro. 
c u A m ' H M , m m i & m m 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCaiBIR "ÜNDERWOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOFIADOJUA "NEOSTrLífl" 
Importadores de Muebles en general 
Obraba. 6S 7^7, asaaba í QommHk, M U Q V I W A . Teléfono n ^ r o 117. 
• 1008 ja 
L O N J A D B V I V B K K S 

















B; harina n. 8 KBpoolal. 
s; Id Dt 2 Especial... 
B( Id Ühüllek 
s/ arroz canilla virjo.. 
pj vino Ksparduoer.... 
4/ p; vino navarro Joao-
Üta 
4̂  vino Kloja Jo:efila. 
c; lujh id Id 
n vino Jeroí P. Simo.. 
tis. manteca chicharrón 
Estrella... 
ouQeteB id id Id 
c/ Eardiuas A. y T. La-
redo 
tls. manteca Extra Sol. 
Id Id Favorita 













til e. manteca sin marca. 
11.374 qtl. 
0.114 los M 
11.15 qtl. 
10 76 qtl. 
12 45 qtl. 
104 qtl-
VAFOliMB Dl i T l i A V K S l A 
BB E B F B H A I T 
Junio 11 M:Kuel M Plnlllo*: Ntw Orlean*. 
. . K hafayotte: Veraoraa. 
. . 1(1 MonUerrat: Cad'a y eaoalaa. 
. . 16 Orliaba: New Yorli. 
. . 17 IlaTinat Veraorui. 
. . 18 Alfon«o X I I I : Veracrua y oto, 
. . 18 Nliigara: V»rtcrai y cao. 
M 18 T|omu: Moblla. 
.« 18 Franolacai I.iyerpooi ye*o, 
. . 1U BlAiloo: New York. 
.- 25 OOargMI Ilambereay Havre. 
. . í« Morro Caatlo: New York. 
„ 30 Mlicael Gallart: Harcelona. 
M 30 Catalina: New Orlean*. 
Ja>lo 2 TJomu: Moblla 
. . 8 Comino: Llrerpool y eacalu. 
Junio 14 Kurona: Mobilo. 
. . 15 M. M. Plnlllo*: Corana y e*o. 
. . 15 Morro Ca*tle: NnoTa York, 
. . 15 I.afayotte: Saint Naiaire f 1*0. 
. . 1(1 MonUerrat: Veraera* y eeo. 
. . )7 Orliaba: Progreao y Veraorn*. 
m 18 Harona: New York. 
. . 19 NUgara: NBW York 
. . 70 Alfonao X I I I : Corona y eeo. 
. . 21 Tjomoi Moblla. 
32 M«xlao: NBW Ynrk. 
Jallo 19 Cataíiu 
m 5 Tlomo: 
,. 1/ Pío IX: lona y otcala*. 
VAPÜBH8 (JÜÜTEKOa 
e n H S P B H A N 
Janio 1(J AaMltaMI Monondet, en BetabanA, 
prnoedeote de Cu I.» j no. 
. . 28 Joaeflta: en Hatabrnó, prooodonto de Ca-
ba y etoalaa. 
S A L D R A N 
Junio 18 Joaeflta: de Kataban4 para Cienrno^of 
Cedida, Tana*. Jácaro, Manianlllo y 
Cuba. 
20 AullDÓKone* Men«ndei, de HatabanA M 
ra Cteofaego*, (^atilda, Ton/*, Jioaro, 
5'aiitaulllo y Cuba. 
A'.A V A, tío la flabaaa, lo* tuidrooloa á la* 6 de 
la tard* para tlauaa y (Hlb«rMii, rerro«anda lo* l a . 
at*.—Se do«paoíiB 6 bordo-—Viada do Zalaota. 
fJCAUIAWA. del» Urbana lo* *ibado* i la* 6de 
a tarde para Ji'o d«il M»<¡'.(>, lílntw, Arroyo*, I.a 
F ^ y Uaa'tl&3a.~Mo de«uaoba á bordo. 
UNION.—Todo* lo* *ibado* para Uabia Uonda 
Uto Hlaooo r San ('*T*tan<>. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Uuqnes «le trnTOHít. 
KNTUADÜS 
Ola 12: 
Do Tampa en 7 dia* (de arrlhada) boa. e*p. Pablo 
Senaa', cap. Koldaa. trip. 13, toe*. 698, e n 
carga de trin*lt <, á la orlen. 
Ola 13: 
Mubila en 8 dia* vap. ñor. Kuropa, cap. Sand, trlp. 
18, ton*. 1041, coa carea general, á L . V. 
Tftiuolco en 8i dla«, Tap. atu. Matan***, cap. De-
lap, trlp 44, teu*, 80tft, con carga general y 
piuüjero* de tr4r*lto, á Zildoy op. 
Cay« l!uo*o en 9 bora* T a p . am. Florida, capitán 
Wbtte, trlp. 42 toa*. 1786, con carita, corre*-
pondencla y paaajoro*, i G. Lawtou Chlld y op. 
Día 12 
(SALIDOS 
Wilmlngton be*, laeca Warnoa, cap. Nrgatead. 
Delaware, O. VV , rap. Ing*. Klng Grjffydo, cap 
Smlth. 
IMa 18: 
Cardona* vap. ñor. Tordenkjold, cip ThomuBen. 
Cayo Hueao rap, am. Florida, oap. Wblto, 
Uuqnee de cabotaje, 
KNTUADOS 
Ola 18: 
Arrojo*, vp. Klta. op. PUnel!*, 100)3 tabico. 
Cárdena*, «oí. Ñifla, pt. Laamca, 100 p. agdle. 
Cirdeoa*, gol. Ho*ita, pat. Alemtfly, 200 p. agdte. 
San Cayetano, gol. Nadrídad, pat. Hloaeco, con 
C&rdeu**, gol. Matit dol Carmen, paj. Cerrera, 90 
p ogaarilionto. 
Nucvitao, gol. Tlnima, pt. Plora, 40 paca* hene-
quén. 
Dominica, gol Mari». Magdalena, pt. Villalooga, 
450 aeooi aiúoor. 
Dia 15 
DESPACHADOS 
(.'Arden**,gui. Angolita, pat° Caerá*. 
CirdciiA*, gol. Juma Meroedf*, pat. Pujol. 
Cirdena*, gol. Serafina, pat. nerraa. 
MOVIMIENTO l)K r A 8 A J £ B 0 8 
L L E G A R O N 
Dia 14: 
De Naerlta*, eu el rap. G U I L L E R M O L O P E Z 
Sre*. Lal* y Katnrtn Fernandei—(tonaro Fer-
nando*—Manoel Muflí*—Prudenolo Martíora— 
Joié Garda—Vicente Gómale*—Alberto E*oobar. 
De Naerlta*, en el lanohon TINIMA; 
Sre*. O, K. Uondert—Kamón Valdíj—Ramón 
(j;alutann—Roque Arlai—Primo Calafoira. 
Do C. Ilneao, en el rap. am. F L O R I D A : 
Srr*. Sertfln Dlac —Mecnede*, Celia, Dldio,'Ru-
bén. Normad Itaac C«it»nnnu*—Uduardo Contrn-
rac—Frauoaoo Cabrora—Well Jaikion—Geo M. 
Dacker—J Mlller y *enora—Grattan Uaaeex—Ja* 
W. Rob*rti—Wm Aden—Lírl C. Chauci—Angel 
Morale* 
Al'EKTUIUH DE KEOI8TKO 
Dia 13: 
8t. Nncalre y raoala*, rnp. francé* Lafiyettr, oip. 
Dnoan, por lirldat, M. y op. 
Moblla rap, ñor. Kuropa, cap. Smilh, por L . V. 
Placé, 
Boquea con registro ablert« 
Corofia y Santander, rap. etp. A i UPO X I I I , oap. 
De*cha<np*, por M. Cairo 
Nuera Orlean*, rap. *m. Excelaior, cap. M*z*on, 
por Galban y op. 
Nuera Yoik, rap. am. Morro Caatle, cap. Dbwni, 
i Zaldo y cp. 
B l i q U E H DEM'ACHÁDOH 
r i i l 2 : 
Delaware, H. W., rap. ñor. Klng Giyífydo, cap. 
H<i.Ub, por L . V. Plaoé. 
lí'ü'il eacna azúcar 
Cardona* rap. Ingu. Campe7<lowr, ccp. Sto'.t, por 
Dirnbe y Várela. 
En laatro. 
Dia 13: 
Cirnfargo* y encala», rap. csp. MadriUDo, capitán 
Bilbao, por 11 Attorqnt. 
De tránsito 
Nuora York rap. am. Matareto, cnp. Dolap, por 
Znido y op. 
Do trflntlto. 
Cayo Hueco rap. om. Florida, cap. Whlte, por G. 
Li.wlon Chlld* y op. 
14 tercios taba>x> 
Vjiporos de travesía. 
S E W - Y O R K 
i N D - G U B á 
m i m m m m v m 
LINEA DE WARD 
Scirtolo regnhr do ripore» coriff» emorlonao* 
entre puert'.* «i^ulRnte*: 
Uanr* York 









Salida de Na*ra Y uk para la Habana y paertoi 
de MAtloo lo* nüároole* & la* tre* de la larde y pa-
ra la Uabaua Udo* lu* *4bado« á la una do la tar-
de. 
Salid** de la Habana para Naera York lodo* lo* 
marte* y *ábado* 4 la 4 de la tarde como aigse: 
1THACA Junio 6 
MMXICO b«MÉ 8 
eBG Ü R A N ( ' A « . — 10 
MATAMZ\S •. . . U 
MORRO CA8TLB M 16 




MORRO C A S T L E . 
Salida* para ProgroM y Veraerut lu* 














PASAJH8.—E*to* henao*o* rapore* adem&a do 
la aeguridad que brindan á lo* ri^jero* hacen *«* 
riajo* entre la Habana y N. York en 6i hora*. 
AVISO. -Se arl** 4 lo* *enorea riajeru* qne 
anta* de poder obtener el billete de paaaje, nooe-
aitan proreerae de^ertinoado del Dr. Gle&nan en 
Binpedrado 90. 
COItRESPONDKNO A —Le correapondeuoia 
*e admltlr4 bnloamente en la admlniatraoióo ge-
aezal j] t e*ta Ula. 
(/AKTÍA.—La carga NO recibe en ol muelle de 
Caballería aolamente el dia antes de la fecha de la 
aallday so admite carga para IngUterra, Ham-
bvrgo, Bremen, Am*u»rdam. Ruitar lan, Harre y 
Ambereai Bueno* Aire*, Montcvldoo, Santo* y 
Rio Janeiro con cuaoolinlento* diro^ne. 
F L K T E S . — P a r a flete* dirigirte ai Sr. D. Loul* 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El Hoto do la earga para 
pueril* de M4|<oo *or* pagado por adelantado eu 
HANFIAGODK CUBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tambl An *o despacha paaaje de*de la Habana har-
ta Santiago de Coba j Mamanlllo on oombína-
elon oon ios rapore* de latinea Ward que *alen 
de (Menfuego*. , 
B*t« Compafita *e recorra el derecho de cam-
biar ios día* y hura* ¿e tu* salida*, o *u*titttir su* 
vapore* *1u prerio aVfeio. 
NOTA IMPORTANTE. 
Paitícipamo* 4 lu* Sre*. pa<a)eros quo por esta 
lin. a no luoarreo en gasto alguno de ooareatena 
en New York, alendo *atialei. lio* loa mismo* por 
Pnra ffl^a pormenores dirigir** 4 su* eonsigna-
tartos 
Z a l d o & Co 
Cuba 76 y 78 
VAPORES COÍÜIEOS 
k la Coipia TrasaiMí 
A . W T E S DE 
ANTONIO LOPEZ 7 C? 




Linea de Vapcfes ííasatláolicos 
Piaülos, kquiirdo y C.ft 
D M C A D I Z 
t* cuatro de la tarde, lie-
ir%* general, iaoitto iaba-
caoM» en partida* 4 flete 
to directo pnra V'gu, Ol-
10I0 *er»,j etpedldMbaa» 
lula*. 
8* r»oiben lo* doovnealM 
día U r la oarga 4 bardo hai 
HOrA.- K«U (Jorapani* U< 
saflotarte, ral para **U Unea 
dem4*, bajo la ouol pno-len as 
feote* q«e co embarquen en *T 
Lltmamofi la atouolán do 1 
jbftrqní htrt* el 
asta el dia 18. 
la licuó abierta ana p¿ll-
 ooiu o para t idn* l aa 
• segnrarso todo» lo* o-
 *n* rnporoa. 
l  los *oflcro* pasajero* 
Reglamento de pasalea y 
lor do lo* rapom d« ««i» 
escribir iobr<; lo* bulto* 
y el puerto de in de«tU 
<«*Co. u i eô ao «1 del pa*Tto i» 
UompaCla, el 
•Lo* pataj< 
de *u oqu*pa] 
lo y oon lodi 
La Cumpa! 
I* qne n« ll*< 
apellido da 
destino. 
NOTA' Se adrlatte 4 I»* 8r.>s. pssajoros que 
i l U 1 ¿1. en ¿a |0i eiplgpnei Jo muslle de 
Lus encuntrnrán lus rapo-es remoloaiirres dol so-
ltar Santamarlna dispuestos 4oonduoir el pasaje 4 
bordo, mediante e1 paga do 20 cenUros en plata 
cada uno, lo* dia* de laiida, de*'ie la* 12 4 la* 8 de 
la Urde, pudiendo llorar conalgu lo* bultos peque-
&u* de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también la* lancha* en 
igisftl sitio, la rupera y día de salida hasta las dles 
«Te U msflana por el luflmo procio do SO centaros 
plata cada baúl. 
De uiii pormenore* l,npondi4 «n eoaslgnat aro. 
U. CAro. Ofiolo* o. 31 
• L VAPOB 




*i 16 de Junio 4 Irs ouatro do la t«rS« Uemndo 1* 
oarrespoudeuoia péblioa. 
Admite oarga r pasajeros para dichc pierso. 
Lo* blllrte* de ptvŝ le, *olo •orlo expedido* 
haata lis dio* del dia deaallda. 
La* ptfha* de carga *» firmarán por el Condena-
tirio ante* de oorreilM, «lo oujo r*qn!j!t.- i^ráa 
••la*. 
Keoibe oargi 4 bordo ba*>i el 41a 15. 
i iOTA. - l i t a OompalUi vioae ablin« e&a póllie 
loHute, a*I para o*ta Mao* como par* t^dasia* de-
»Aa, bajo la oial vilden ategurarse todo* l é | efec-
to* que ** embarquen ea *us vaporea. 
Llamamu* la •teneidn de lo* ¿eSort* pMlJcrea ka 
da ol uticilo 11 dolB«gi*Moitto de paaijcsy dol or 
tony légimen Interior U* lúa rapóte* doaata Con 
f aflia, ol cual dice aaf: 
Lo* paaijoio*' deberás escribir *onye todos le* 
Inlto* da • • tqiipale, «i nombray *1 paerto de 4ea> 
Mío, «on todos si* letras y MI la marar eluidndn 
La Compafliano admitir4 bulto alguno da equlpaj* 
Aut co llore olarament* estampado el nombra y y jo-At do*u duefloa*! eonu «1 dal paertod« d«*tli#. 
De mi* pormenores impondrá *t iMuiigoatirte 
V.Caira, Oficio* ri4m. 38. 
Í T Í M I lis cwgftd^r^-
c«ti Uonpaütt uo responde del roinso 6 eztn. 
rio qce sudan los bulto* do oar̂ A oía b<í l'.ovso 
estampado* con toda «Urtdad l l 4 M a M y IMVtu 
d« ¡a» meroasclis, si tampoco da U« IMlUB tela 
«ea qvi *e taigao, peí aiil anrM» T ¿Í.U« i » Í-TW ¡A 
la es lo* r v.* 
< 5tU I w Ab 
El vapor oepafiol de 5t(X]0 tonelada* de 
deeplazamloDto 
M P E L I L P I N I L I O S 
cetpitán C A M P O S 
Saldrá do esCe paerto FIJAMENTE el 
15 de Junio, á las 4 do la tarde, para loa du 
ÜOÜUITA, 
¡SAKTAKDEK, 
C A D I Z y 
B A U U E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos eu sus amplias y vcntiladaa cáma-
ros y en sn cóntodo entrepuento. 
Tambión admite uu resto do oarga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cadls y 
Barcelona. 
Las pólizas do carga no se admitirán 
más quo hoAlu la víspera dol día du la sa-
lida. 
Ectra mayor comodidad de los Sroe. pa-
sajero» ol vapor eetnrá atracado á los mue-
liee de lian Joeó. 
Imíormarán BUS oonsfgnatarloi 
Xa¿ Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
c m UM 
El vapor espaüol de 11.Ü0O toaoladas 
C A T A L I N A 
CaplUa ANDE ACA 
Saldrá de este puerto SOÜKE el 1° de 




B A K ü l í L ü í í A . 
Admliu paoajoros para los referidos 
puertos cu tu« atupllao y voutilactao cA-
munts f cómodo eutrepuonte. 
Tambióa admite un resto de carga l i -
gera. 
TAHACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Baveeloua. 
Los pólizati de carga no so admitirán 
más que basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa> 
sajoros ol vnpor estará atracado á loe 
mabllcs de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
l a - Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
30 M c ;»>i 
m m COREOS ALEMANES 
or español de 5.5''0 toneladas 
capitán SUBIfíO 
Saldrá de este puerto SOBRE ol 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz dcTencrife, 
Cádiz y fiarccloua 
Admite pasaJoroB para loa referidos puor-
tOP. 
Tambión un resto de oarga iljera incluso 
tabaco. 
Las pólizas do carga no so admitirán 
más que batta la víspera dol día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado á loa mue-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I*. Manene y Cp, 
O F I C I O S 19 
C 1070 
ttCoipaÉHaÉipfisaAmetMa 
HAUI3ÜKG A MEKICAN LINK 
Lír.oa semanal rápida de New-York 
para PABIS, (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBUKGO, servida por los 
magnificoB 
Vapores Szpresoo de dos hélloe8> 
Malidaa de N.Y. 
Doutsobland 1G502 tonls. Junio 13 
Angoste Victoria. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Furst Blsroark... 8430 „ Julio 4 
Deutsoblaud 1G502 n „ I I 
Linea de Vapores de dos hélices 
i de New-York 
para PABIS (vía Cberbourg) LOWDBKS (vía 
Plymouth) y HAMBUBGO. 
Salidas do N. Y. 
ürafwaldersee . . . . 13193 tonhi. Junio 15 
Pennsylvauia 13:i33 ,, 29 
Pretorta 13234 „ Julio 0 
De New Yoik para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
a^áaaaAAaaaaAaaAááaaaéaaiáaiK » a á á * a a a i a a 4 á á a A i i i a a A A a i i i a A * . A A A s . A i > » a a a > a a a a a a a á . * a 4 a a A a a A a A A i á á á i i i 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
l) H 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa de hebra oon una verdadera especialidad. 
Pruébelos el públ ico , y es seguro que sera constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone dados siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos loa dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. «ALIADO 98, HABANA, APARTADO 675 
o 1021 1 Ja 
yTyyvT??T»yT?y?e f f e?» fvv?vfevvv f t ey fee? f f f f f f e f f»e fee f f fy»T?TfT?e fyTfy>?e» fyTyTV?fe feyvTfe f f f e fve feeee»»TTTTT. . 
c o m s i i 
General Trasatlántica 
le Tapora corra: Irán 
V A P O H 
L A F A Y E T T E 
capitán DUÜAÜ 




•obre el 15 do J ' 
ADMITE CABO A y PASAJEBOS pan 
DICHOS PUERTOS, y earga solamente 
para ol resto de Europa y la Amórloa del 
Sur. 
L a caiga se recibirá ánlcamenlo los días 
13 y 14, en el muelle do Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse prooisamentb amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición on nno 
de los espigones del muelle de Lut, un re-
molcador que los conducirá A bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 ots. cada baúl. 
De ra As pormeuoree Informarán sus eoc-
ilgnatarloe, BRIDAT, MONT'BOB y Op., 
Mesoaderos nfim. 35 
e 1049 a? 
n z i r . ^ z a 
Vuporos costoim 
¡ m m DE VAPORES 
DE 
m m m DE m u u 
E L V A U O l i 
S A N J U A N 
Capitán ÜINE8TA 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 




Bagtia do Tfcnamo, 
Baracoa, 
A u a B t a a a v o 
y Oab&. 
Admite carga b^xta las 3 do la tarde del 
dia de salida. 
Se dospacba per sus armadores San Pe-
dro a. 6. 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
oapit&n ÜONZALEIS. 
Saldrá de este puerto todos los MIEB-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de üetes: 
PARA HAUDA Y ÜAIBAKIKN. 
{hit H arbs. ó lea 8 pléi oúbiooi.) 
Viveros, ferretería y loza,) j r ^ 
meroanclas ^ 
TBBUIÜS DK T A B A C O . 
De ambo« puertos para la ) ^ 
Habana... S 
P A R A C A O U A O T 7 A S . 
VMveree y ferretería y lena. 05 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N P XJEQOS 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 80 ote. 
Viveros y loza... 00 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A O L A R A 
Viveree, ferretería y loza 9 1 ¡¿0 ots. 
Meroanotas . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Eaiot preoloa ion en oroeapaBol) 
Para máa Informe*, dirigirás i \6i -.tmadorti 
San Pedro n.8 
e ROT "W-t Ah 
K M P R E B A D E V A P O R E S 
VA* 
M E N E N D E Z Y C O M P 
«aldrán todos ios Juevee, alternaudo, de Batabanó para Santiago de Ouba, los ?»' 
orw J O S B F 1 T A y A N T I N O O I E N E S M B N B N B E Z baoiendo escalas ea 
üUflWJfUlflUOa, UAÜlIiüA, TUIÍAB, JOÜAUÜ, Ü A l í T i ÜBUZ D H L 
yüK f MAM2¡AJejIUiLO. 
üeolbffii pftH^eroi y earga para todos los poertos indlaaAM. 
Saldrá «1 itt*v« príalmo e vapoi 
del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
<• KM 18-1 Al) 
.15 
COMPAÑIA CUBANA 
CE VAPOBSS OOSTEBOS. 
(UbnipaRia Au^nima) 
Vapor "María Luisa 
Capitán UUUÜTIHEASCOA. 
Este vapor ba modlllcado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para los 8AÜUA 
y OAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAOÜA el do-
mingo por la mafiana, continuando su via-
je on el míame día para al amanecer on 
OAIHAUIEN ol lonos. 
De Calbarión retornará j)ara Sa^ua e1 
mai tes á las oebo tt lo mafiana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
mlórcoles. 
Admite carga para (Helios puertos bas-
ta las tros dn la tarde del do salida y se 
dospacba á bordo y en las oficinas do la 
Compañía calle de los Olidos námoro 10. 
(1 1026 SBW J» 
~ 3 
EmprcsaB MereanliloB 
y S o c i e d a d e s (IIUI LO i m v m i 
Hoccl(ín (le Recreo y Adorno. 
Debidamente aalorlcnda etU «eooión, aoonió 
augurar au cnevo loaal, Doruata 80, oon nn Kran 
lile ol dcrntag i 16, exoluilramente para aua MO-
adoa, aleudo requltlto iudi«penial>le para «1 aaoe-
i al local la prcieutaolón dol reoll>o del mea de la 
feoha, cuino también eata ieooi<ÍD, aatorlaada por la 
JuntaDireotira, podrí expoliar dol local á la por-
«ona ó penonai que creu coiiTeulentetlu dar expll-
acionea de nlucnna oíate. 
Habana Junio 12 de 1101.—Kl Hoorotarlo, Fran-
aoo Sabio. 41iS i'18 
8, Ú M Ü Á i t 8 
E S Q U I N A A M E U O A D E R E 8 
Hacen pago» por el cable* 
Faoilltaa oartas de crédito 
(jiran letrai aobre Loudrea, New York. Now Or-
leani, MIIAn, Turin, Hmnn, Veneoia, Florencia, 
lApolea, Lilboa, Oporio, Ulbrallar, Hroinun, Hoa 
oreo, Paria, Havre, Nuntea, Hurdeoi, Manellt, 
Cidiit.LyoD, Mójioo, Vvuorui, Man Juan do I 'uor-
Balgarla 11077 tonls. Junio 22 
Beigravia 1Ü9S2 „ „ 27 
Para más informes y pjsaj&a dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
B A B A S A 
8. Zga^cio 64. Oorrao Apart 729. 
0835 36-23 My J 
X . I N U A D B L A B A N T I L L A S 
T GtOLFO D U M E S Z C O 
Salís r e i t e j IpmsiiÉs 
De HA M BURGO el 28 de cada mea, para la HA-
BA NA con escala en A M B B B E S 
L a Rmpreea admita igaoimente carga para Ma 
tantM, C^tilonaa, Oienfaogos, Santiago (le Cuba 7 
oualqaier otro paerto de la ooata Norte j Ñar de la 
Isia de (Jaba, aiompre qno huya la oarga suñoionte 
para omorltar la eaoala. 
También «o recib^oarM ÜON ÜONOCIMIKN 
T 0 8 D1HEOTOS par» la Isla de Cnba de loi 
principided paertoa de Kuropa entro o^roi de Ama-
tsrdam, Bcrdeaux Drenan, Cberbourg, Cope 
nhagotu Géuova, Qrlmsby, Mnuoheater, hón 
AIDB, Nipoloa, Soatbamptou, Hotierdem y 11/-
moatli, debiendo loa oargadores dlriglrae i loi a-
gentea do la CoiruifctJfa en diclioa pnortoa par» m&t 
pormenoriM. 
Ki vapor correo alemán de S004 Icnoladae 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
«alió de HAMBUKGO ría A M B B B E S el IV de Ju-
yo y se espera eu este pnerto sobre el 22 de Junio. 
A D V E R T E N C I A 1MPORTAKTK 
Esta Empresa pone á la disposición de loa •ello-
rec oargadoreu au» vapores para recibir ear ga en 
ano 6 iuás paorta/i de la nnoto, Norte y Sur dele 
Isla do Cnba, siempre qno iu oarga qno so ofTesca 
•ea snñcbnio pava aüiori irr la nscula. Dicha carga 
»e RdmiU o r a H A V R E r H A M B U R G O y tam-
bién para onHlqaler otro par.lo, oon trasbordo an 
H-i'ro H3.,ab'',riío i. í invAfiUniif» da la Kmpreaa. 
Par* mfr» nomenores dirigirse S. nn» aonelgnatft' 
ríos: 
rSurique Heilbut, 
i C989 1664 Ja 
W m m m i 
Emprosa do Pomonto y Navegación 
dol Sur. 
B L V A F O B 
V U E L T A B A J O 
Capitán Coixí; 
Saldrá tlfi este paerto ft las die» ü e l e n o i h e l o s 
días 3, 11,19 y 3» de eada mei pata tino Ca]rttanc, 
Dimos, Arroyoe y I» Fe, tomando turno el próximo 
di» 19 dol aotaal. > „- z 1 M 
Llegará á San Cayetero 1, 13, 20 y 27 y d la Fo 
loe dl«s 6, 13, 21 j 29 y el retorno 10 hará tocando 
ea lo» m'emoi puftjto», saliendo de la Fe lo» dio» 7, 
15, Í8 v 30 paraUrgar á la Habana los días 8, 16, 
8i y 19 de cada mes. „ , . . , 
Recibe carga eu ol muelle de Las desde ol día sl-
gnlente de sn entrada hasta momentos antes de la 
sa ida. 
A N T O U N DEL COLLADO 
Saldrá todos los sábados del Muelle de Lux di 
reotamente para loi puertos de 
C O L O M A . 
C O Z a O N i 
P U N T A D E C A S T A S . 
B A I L E N , 
T CORTNtt. 
L a última salida do este baque para los dett-no» 
citados será el d ía 6 de Jalio, para caya lecha será 
medifloado el itluera» io (»i oonvii ÍH»C k la C< mpa-
El») á fla do tomar tamo o¡ vapor V U B L T A B * JO 
pora los destinos do la costa Norte y Sur que hacen 
ambos buques. 
A V I S O 
Re pone en conocimiento de lo* seBores Oftrjrs.do-
ree que esta Empresa de aoiordo oon la acreditada 
de Segaros UnHod Statos Lloyds leo puede propor 
eionar en el mumento de doepachor la caria la co 
modidad de asegarar'e sis mercancías desde 1 
Halmna á Ponta de Cartas y vioe-versa, bajo 1 
base de ana prima módio». 
VAPOR Y E G Ü E R O " 
Saldrá do Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
Punta de C a r t a a » , 
B a i l é n y Corté», 
refieiMsdo de este últívn > yaato los laa»o« A «a 
dooe 6e- d!*, á la una de Bail<-i. 4 las tr.» ám P»»" 
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma. He 
gando los viernes á Batabanó, siendo exolailvamen 
te estos viajes par» pasaje. 
Para mis pormenores dirigirte & lae oficinas de 
la Compaflía, Oficios 28 (altoe). 
Habana, Junio 10 de IsQl* 
0 988 U ü 
GIROS DK LÉTIIAS. 
to Uico, etc., eto. 
iv ¡ A - ',\ 
Uobre todas los capitales y uneblos-, sobre Palma 
de Mallorca, Iblta, Mabon y Santa Crua de Teuo-
rlíe, 
Y m BATA ISLA 
sobre Matanaas, CArdonas, Romedlos, Santa (,'lava, 
Jaibarión, Sagaa la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sauoti-Sptrltas, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mantanillo, Pinar dol 
pe, Nuovltat. 
Uo, Gibara, Puerto Prlnol-
J. Balcells y Cp, S. «n C, 
O O B i 48 
Hacen pagos por ol aab!e y giran letras á oorts 
larMk vista sobro New York, Iioudres, Parts y so-
re todas las capitales r paoi>lo* de Ktpafla 6 Islas 
Oanarla* « I I lfil-1 K 
d r e n É U M ® . 
No cita á los ludlvi luos do este gremio para que 
conourran el domingo UI dol uotoal, á la una de la 
Urde, á los salónos dol "Cmlro de Datallistas," 
Baratillo núm, 1, altos, donde se daril onouta del 
raparte do la ooulrlbuoión para el alio de 1901 
i1» una 
llubaua 13 de Junio do UtOI. — E l Sindico. 
4 66 3 l i 
Ursíio Vflrflflr y lloilrlpiiz 
Asento Cologiado do n e g o c i o o y 
Habilitado do 
C L ^ B C B P A B I V A Q 
C A L L E D1C JáOQMITBUO. NUMERO 62 
PRINCIPAL. D E R t t C U A 
A rpta la gestión de asuntos de todas olasea, 
Inforatl en esta plasa. Obispo 8S, L A S E C -
Ü10N X. CH54 alt 1K 31 M 
luscribai sos direcciones para cate. 
Todaa laa oaeaB do comercio y poraonaa 
quo ba^an UO do diroocionoR cifradaH para 
la corroapondonoia por ol oablo 6 quo ton-
can probabilidades do quo loo diiljan oaoa 
cablegramaa, doborán ineoriblr sua diroo-
oiones cifradas on ia Oficina Central de Te-
légrafo, OÍIO'OB !), Ilubuna, sin cuyo requi-
sito la Oflólna do TeiégrtfO d«l Gobierno, 
oareoo do IIUMIIOB para comprobar á quien 
vloaon dirilidoB IOB deapachofl. 
OttO A. NüBiuith, Captain, Slgoal, Corpa, 
ü. 8. Army, Chiof SIgnal Offioer, Depart-
ment of Cuba. « 
o 1(71 alt 8 n 
Cuartel (xcucral del Departamento 
de Cuba. 
Oíioinaa del Administrador do las 
Aduanas de Cuba. 
llábana, Cuín, mayo 11 de 1901. 
AVISO 
So otorgarA al mojor postor responsable 
ol contrato para la conducción do mercan-
cías impórtalas quo oatóti bajo la custodia 
ilol Adiulnlatrador alompro quo aquel pres-
tare Hiiílcionte garantía para hacerlo do 
nna manera r&pid.i y segura con todas las 
inercttiiciao que doban conducirao según loa 
ordenanzas y reglas ostablooidas por el 
Admlniatrador para los carretones y lan-
chas que Qatón najo llania. 
Las proposiclonoa para ol mlBino so reci-
birán haHta las 3 p. m. del 20 do Junio do 
IDOI, on cuyo tiempo aoñiVu prtblicamento 
abiortaa en la oflclna del Admlniatrador 
Delegado encargado do la División de Al-
macenoB. 
Todita laa propoalclouos doberáu ser aim-
plemente marcadas con laa palabras "Pro-
poalclouos para la conducción do morcan -
olas." 
80 rosorva el derecho do rechazar cual-
quiera ó todas la propoalclonoa proaonta-
das. 
Para más detallca puedo ocurrirse A la ofl • 
ciña do la Di violón do Almaconoa, en donde 
se facilitarán al sor solicitados. 
Tasker H. Blias, Urigadier General ü . 8. 
V., Administrador do la Aduana de Cuba 
y del Puorto do la Habana. 
C 1066 6-10 
Aviso importauio. 
N . GE1 .ATS Y €/ 
108, Agulur, 108 
esquina A Amargura 
«ACRN PAGOS POR K L C A B L E , F A C 1 L 1 
TAN CARTAS DK C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R O A 
VISTA, 
sobro Nueva York, Nueva Orlcans, Voraerni. M6r 
xloo, San Juan de Paerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, TUUIOUBO, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Turin, Hasino, eto, asi como 
sobre todvs las oapitalos y provínolas do 
Bswaña é Imans Canaria» 
1 m 11*-™ r>. 
Bernabó Uodiigues y hermano, oon tiller de vi-
rioru y mamparas, situado en el alrnaoóu de loce-
Ma «La Amório&>, han dejado do ser dadlos do óste, 
CT7HA TU T TO. 
Hacen pagoa por el oabla, giran letras á oorta j 
arga vista y dan cartas de cródito sobro Now York 
Filadolfla, New OrUmm, San Franolaoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalos y ciu-
dades importantes de ios EUados Unidos, Móxioo 
y Europa, osl como sobro todos loo paoblos do Es -
pafia y capital y puertos de M(*Jloo. 
En combinación con los Sres. I I . B. Holllnsfis 
Co., de Nueva York reolbeu órdonos para la 00 m-
pra ó venta de valoros y aoolouo» ootUables en la 
Bolsa de dloha,oludvi. ouyos oottaaoioues roí ibeu 
oor o«Me dlariamonte. 
o 591 W 1 A* 
5. Lawton Cbilds y Cimp, 
B A N Q U E R O S . — M K R C A D K R E S 2 
Casa orlglnaluioute establecida eu 1814 
Giran leUas á la vista sobre todos ios Banco' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eupooial 
atención á , 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABL.R 
oR97 78-1 Ab 
y so han ostablooldo on mr» or rsoala oon el mismo 
giro, en la oallo de Qaliano 88, frente á los señorea 
Rlyol y Marnrl, lo quo avisan al público en gene-
ral y á sus amigos y marobxntes en partlonlar. 
4041 Mj 9.1 
CON'VOCATORIÜL 
Por orden dul Rr. Presidente y por esto medio 
cito á todos los soRorcs que lian contribuido á la 
sunor tpo ión inlol&da para la oonstituoión dol Círoa-
lo Habanero de la Debeta, á fin de qne oo&ourran 
á celebrar Junta gflndtal, que tsndráefecto ol vier-
nes 14 del oorrieute moa, a las siete do la noche; 
en la casa calle do Dragónos n. 51, y en la ano se 
tratarán asnnlos genéralos relacionados con la ina-
tltaolón referida. 
Habana, Junio 10 de 1001.—El Secretario. 
40g4 i i i 
(iremio de tiendas de tejidos con 
sastrería y camisería. 
En (lompllmlente á lo que dlspono ol Reglamento 
de Tarifas, olto por este medio t loa t greiniaden pa -
ra que conourran ol vlornes M dol corriente, á las 
sieto y media de la noche, á los salones del «Centro 
A* turlint 1, do dv se les dará cuenta did reparto de 
la c o L t r l b u o l ó p para ol alia de 1001 á I t í l l , y 00 ce -
lebrará á la voz el juio'o de agravios. 
Habana, Jlnilo 1» do DlOl.—El fiin-iieo, Macnel 
Llamas. U U) 4d-n 
Empréstito Hipotecario. 
DJCIC üoiupauy 
ontrogiTruos pura ra 
i ha rosuelto 
Qolooaoióo, atonto 
Gremio de Cafés-Cantinas. 
SINDIOATURA. 
E l maites 18 del aotnal, á la una de la tarde y en 
el IOCÍ»! de la Heoretaría de Gremios de la Habana, 
sito en la calle de Lamparilla número 2, se celebra-
rá Junta Ganeral de sefiores agremiados, para dar 
cnenta del reparto para el próximo oleroloio do 
1901 á 1902, y celebrar el jálelo de agravios «ne 
se refieren los artículos 69 y 70 del reglamento «[0 
Contrlbnolpnesó impuestos vigentes. , 
Habana, Junio 12 de 1901,-El Síudloo, GnlUeif-
moBuiz. 01076 
L a Havana 
emitir, y . 
volite bonos al portador, do á 1>»000 eu oro amori-
oano cada uno, garantlaados por fe primera hipote-
ca dol Dique, muelle, terrenos y domás propieda-
des do la Kmpioft», qno oe hallan situados en el 
litoral de Regla, bahía do la Htflnna, onyoa bono» 
devengarán el seis por ciento do iafcerós anual, pa-
gadero por sorneutres vencidos en primero de Junio 
y primero de diciembre de cala atib, debiendo ra-
dlmirse por sorteo quinen de esos bonos e i prime-
ro de junio d J eada uno do los afloa de mil nove-
cientos dos á m1.'n^vedontos nueve. Se adnriton 
susorlpuionou áü»o ompróstlto hiflta el día 15 del 
mes adual, á laa euatro do la ftttJe, eu naoe^rae 
«flaiBM.eaUo do O'ilíllly u. 16, donde se darán 
mrt» Infin meB á quien les deseare, pudiendo tanir-
blen pi dlrse ul Tonorefo de la Havana Dry Dock 
CoiMi^uy, Sr. Nivrclso Gelats, y al Secretarlo, Sf. 
Olaadie G. Mendora, en Ajalar 108 J Amargura 
23, respectivamente. 
Habana junio 3 ^ \90V. - K"a)ew k i ^ i a n t 
Oomnany. O 1031 
Iscojida? k tabaco. 
GUANA D K 13 Y 8̂  HU.OB DH HAíA£T3^ 
VIERNES 14 DE JUNIO DE 1901. 
habitantes de Oaba muy inteligc n-
tes, moy educados y muy virtuosos, 
no le conviene al país la indepem-
dencia absoluta, por caray peli-
grosaj ni es posible, porque tampoco; 
le conviene á los Estados Unidos.'1 
N I POSIBLE 
NI CONVENIENTE 
E^tá muy en lo justo cuanto dice 
nuestro apreciable colega E l Nuevo 
Pais) comentando una de las cartas 
de nuestro corresponsal en Was-
bingtoD; y coincidimos tanto más 
con los juicios del citado periódico 
cuanto que son aplicables lo mismo 
á los cubanos que combatieron el 
ideal de la independencia de su pais, 
por creerlo irrealizable y peligroso, 
que á los españoles, que nos opusi-
mos también á esa goñada indepen-
dencia, tanto por deber de patrio-
tismo, como por amor á Oaba, para 
la cual preveíamos, en el caso de su 
separación da la madre patria, ó ios 
horrores de la anarquía y de la re-
volución permanente, ó el someti-
miento á ios Estados Unidos y la 
pérdida más ó menos rápida de la 
personalidad cubana. 
Este criterio, honradamente sus 
tentado, no podía cambiar de la 
noche á la mañana, antes al con-
trario, el tiempo se ha encargado 
de confirmarlo en todas sus partee; 
y por esto no es extraño que los 
hombres de JEl Nuevo País y los 
españoles que con ellos quisimos 
implantar en Oaba el régimen 
autonómico, que respondía por 
completo á las necesidades del 
momento, y aun las superaba, si-
gamos opinando como entonces 
opinábamos, y aceptemos, como 
un mal menor, como se acepta el 
doloroso remedio que ha de preser-
varnos de una mortal dolencia, las 
limitaciones impuestas por el go-
bierno americano, que no sólo son 
inevitables, sino también conve-
nientes para esta Isla, y que al 
mismo tiempo que nos obligan con 
su ineludible imposición de fuerza 
mayor, nos evitan grandes peligros 
y nos proporcionan indiscutibles 
ventajas. 
l íoble y generosa es la idea de 
independencia, pero es indispensa-
blede que surja en una colectividad 
que tenga todas las condiciones ne-
cesarias para constituirse en estado 
soberano; y estas condiciones, que 
no son las mismas en todos los pue-
blos, serán más ó menos complejas 
y gravosas, según la índole y las 
especiales circunstancias del país 
de que se trate. Así, siendo como 
B<m los boers un pueblo pequeño y 
sin una cultura superior, se conci-
be que quieran conservar á todo 
trance su independencia, y ninguna 
persona imparcial les niega el de-
recho que para ello les asiste, por-
que cumplen su misión especial, 
dentro de la realidad política y geo-
gráfica en que viven. Fronterizos 
de tribus semi-salvajes, cuya fiereza 
contienen y á veces doman; con 
una organización simplísima y casi 
patriarcal, que les permite presoin 
dir de todo ejército regular á la 
usanza europea, dé toda burocra-
cia costosa y de todo el complica 
disimo engranaje de nuestras mo 
demás y onerosas instituciones; sin 
costas que defender, y por consi 
guíente sin necesidad de marina; 
sin las pasiones, sin los egoismos, 
sin los impuros estímalos persona 
les que son triste patrimonio de los 
refinamientos de civilizaciones máí? 
adelantadas, los boers pueden vi-
vir digna y pacíficamente la vida 
de la independencia, y no hay en 
verdad motivo para negársela, co-
mo no sea la codicia de la nación 
poderosa que intenta dominarlos y 
absorberlos. 
¿Está Ouba en iguales ni en pare-
cidas condiciones? Para constit air-
ee en náclón independiente y sobe-
rana, necesitaría esta Isla organi-
zarse según el patrón de los 
pueblos que han llegado á la cús-
pide del progreso y del bienestar, 
necesitaría un ejército relativamen-
te numeroso que garantizara el 
orden interior y que pudiese recha-
zar posibles agresiones esteriores; 
necesitaría una marina extraordi-
nariamente crecida, si había de 
guardar sus dilatadas costas, no ya 
de un ataque de otra nación, sino de 
las incursiones de contrabandistas 
y raqueros; necesitaría una buró 
orada de cuyas desmesuradas pro-
L a aprobación completa y definiti-
va, sin acotaciones,ni interpretacio-
nes—¡ne varietur!—de la enmienda 
Piatt, obliga á JSl Mundo Á echar&e 
á la calle todo incügnadico contra 
los convencionales que votaran sí, 
á los cuales acusa de habeTsa some-
tido á los Estados Unidos, dáidoles 
el derecho de que digan al mundo 
entero que los cubanos han volun-
tariamente consentido en \a eápiti-
diminución de su personaíidnd po-
lítica y de haberles cedido partes 
determinadas del territorio nacio-
nal. 
Y qué de cosas les dice! 
Por ejemplo: 
Pudieran esos coavenoionale» asus-
tados y complacientes, al propio tiem-
po, defender en aotitad invooaadio con-
veniencias y ventajas de orden eooaó-
mioo si, al presentar mister P l a t t sa 
enmienda ceaariats, hnbiéaela ao<a»mpa-
üado de positivas compensaciones 
mercantiles; que, entonces, la dureza 
señorial del vencai&r americano al co-
brarse avaramente el servicio de ha-' 
bernos desenlazado do Bapaña , habr ía -
senos, así y todo, presentado, mo oomo 
an bien magnífico, oomo un alivio 
apreciable, á lo menos, al mal crudo-
lísimo del protectorado; mas no exis-
tiendo tales compensaciones, no pa-
diendo existir tampoco, por estorbarlo 
la realidad moional &meñúAü3l, qae ex-
cluye con intratable egoísmo de ana 
mercados nuestras dos grandes in das 
trias, como asimismo las excluía la 
realidad nacional española ¿cómo los 
convencionales no han imitado la ao-
t i tad siquiera de aquellos ioolvidahles 
miembros de la famosa Junta de i n -
formación, qae abandonaron el camino 
de las transaooionea con nuestra anti-
gua metrópol i ! 
E s verdad. ¡¡Y ni eso!! 
Y sabe por qué, el colega? 
Porque con España, que era al 
fin y al cabo, una madraea, se po-
dían hacer esas y otras cosas peo-
res. De antemano se sabía que 
había de incomodarse, eso sí, 'y 
bracear y refunfuñar mucho; pe-
forme que ha dado la Oomisión inves-
tigadora del Ayuntamiento de la Ha* 
b a ñ a . Es de suponer que sea antes de 
1? de Julio, para que en esta feoha es-
t én inhabilitados legal y oficialmente, 
los que no deben volver á sentarse en 
los escaños municipales. Hay quien 
cree que no quedarán vacíos más de 
cuatro sillones. 
Pocos son, porque el colega ne-
cesita por lo menos trece, sobre los 
seis que ocupa en el Ayuntamiento, 
para tener mayoría. 
Oon los diez que vendrán á que-
darle, en el supuesto de que Mr. 
Wood cubriese las vacantes con re-
publicanos, no hay para un diente. 
Trabaje Patria la partida, que 
los vientos parecen favorables. 
ro también se sabía que, des-
pués de incomodarse, llamaría á 
los chicos y les daría dulces, abo-
liciones de esclavitud, jurados, su-
fragios, autonomías y otra porción 
de golosinas, acabando por ves-
tirles con las mejores galas y de 
jarlos salir para que se divirtiesen. 
Lo mismo que haría la madre 
cubana. 
Pero ¡váyale usted con esas al tio 
Saín, que á las primeras de cambio, 
si sus menores le contrarían en lo 
más mínimo, les amanaza con ma-
tarlos de hambre y, como si eso no 
bastara, enfila contra ellos las ba -
terías de tres transportes de gue-
rra! 
¡Zape! 
Para que se descuidasen los se-
ñores delegados!.... 
Ahora, en lo que acaso tenga al-
guna razón el colega es en decir: 
Triste, abrumador, espantoso, es el 
espectáculo que damos á la democra-
cia universal: el de someternos á los 
Sstados Unidos, porque son fuertes, 
da pensar que la democracia univer -
sal pudiera echarnos en rostro esta 
tremenda aoasacióo, como oonsecaen-
cia lógica: 
Enionces OÍ rehelásteis contra España 
porque era débil. 
¡bin gloria y sin proveolio! 
Lástima que esta última excla-
mación esté en prosa. 
Nosotros hemos dicho eso mismo 
en verso hace cinco años, hablando 
de la quimera que perseguía E l 
Mundo por esas maniguas: 
NJ ha raspatido méritos, virtades ni fortuna; 
Jual profanó el sepulcro, profanará la cana . . . . 
¡Naoió sin esperanza, sin gloria ha de morh! 
Eso no quiere decir que la prosa 
del colega no nos guste más que 
nuestras rimas. 
Quiere decir que, en verso, las 
profecías tienen ia ventaja de no 
ser creídas y las verdades la de ser 
menos amargas. 
Oonocida la impresión que en el 
órgano de los nacionalistas ha cau-
sado la votación de ia ley Platt, 
veamos ahora la de los periódicos 
más importantes de la Habana. 
Hé aquí lo que dice L a Disciísidn, 
órgano de los republicanos: 
Dividida la opinión en el pa ís y en 
el seno mismo de la Oonvenoión en dos 
tendencias, la una moderad», conser-
vadora, que se inclinaba á la aproba-
ción de la citada ley, y la otra, avanza» 
da, radical, que Q% oponía á su acepta-
ción, uo quisimos nanea inclinarnos de 
manera terminante y explíci ta n i á un 
lado ni á otro para que la responsabi-
lidad recayera sobre los qae tienen ese 
deber cont ra ído . 
La tendencia se ha definido. Los 11a-
m&áoBplanistas reclaman ana victoria 
sobre sus opositores, y deber es acatar, 
oomo acatamos nosotros, la voluntad 
de la mayoría . 
El país cubano, entra por tanto en 
una nueva faz, en un nuevo sendero, y 
nunca más que ahora es de recomen-
darse la unión de todos sus elementos 
vivos, para constituir el Gobierno cu-
bano, sin pasiones de grupo, sin bande-
rías, sino atentos á la conveniencia y 
frente á la realidad. 
Ayer indudablemente, ha entrado 
Ouba de verdad, en un período consti-
tuyente, y por l imitada qae sea la Ke-
pública Oubana, la personalidad queda 
á salvo. Nuestra ha de ser la dirección 
de los asuntos locales, y con nuestros 
elementos ha de constituirse el Ge-
bierno. 
Para poder contrarrestar laioflaea-
d a americana, necesitamos que haya 
una gran cantidad do civismo y que 
evidenciemos por medio de nna gran 
cohesión la estabilidad de ese Gobierno 
y las g a r a n t í a s que pueda ofrecer. 
Nosotros, que const i tu ímos y repre-
sentamos una parte del pueblo cubano, 
que gozamos con sus glorias y l lo ra -
mos con sus desgracias, nos inclinamos 
respetuosamente ante el fallo qae ha 
dado ayer la Oonvenoión Nacional cu-
bana. 
Ayer L a Disousión se inclinaba 
respetuosamente ante el triunfo 
electoral del partido nacionalista y, 
sin embargo, sigue combatiéndolo. 
Hoy se inclina también respetuo-
samente ante el fallo de la Oon-
venoión. 
Suponemos sea para combatirlo 
del mismo modo. 
Porque la fórmula elegida parece 
"inclinarnos" á creerlo así, "respe-
tuosamente." 
y considerarla y cuidarla como parte 
integrante de las costas de la gran -Re-
pública, porque asi lo hab í an dispuep. 
to, no la voluntad de los hombres, sin o 
las leyes de la Naturaleza. 
Oontra és tas se empeñó en combatir 
la mayoría de la Oonvenoión, y oontra 
ellas se ha estrellado, teniendo que 
aceptar por la fuerza lo qae sin desdo-
ro, y sin dada con mayores ventajas, 
pudo ofrecer de buen grado, como lo 
aconsejaron los que previeron el des-
enlace que al fin y al cabo hab í a de 
tener el asunto, y faaron por ello v i l i -
pendiados y escarnecidos. 
Esperemoá qae la lección que han 
recibido algunos lea sea provechosa en 
sa futura vida públ ica . 
Duro está el colega con la Oon-
venoión y, á la verdad, no lo mere-
ce, después de haber secundado co-
mo un sólo hombre la política de 
su partido. 
Oon vacilaciones ó sin ellas, los 
convencionales han obedecido al 
itinerario que, en un célebre traba-
jo que publicó el colega, les trazó 
el dedo de Montero, fatal ó inexo-
rable como el del Destino. 
¡Y L a Realidad es tan ingrata 
que no se lo agradece! 
Cortamos de un colega: 
Persona llegada á esta capital, pro-
cedente de Matanzas, nos dice que 
antes de anoche fué raptada en aque-
lla ciudad la señor i ta Ana María Gon-
zález, vecina de San Rafael 31 (Pue-
blo Nuevo), por el señor J o s é Grave 
de Peralta Alcalde Municipal de Gaa-
macaro. 
Desearíamos tener que desmen-
tir esa noticia. 
Que por donde quiera que se mire 
es Grave de toda gravedad. 
E L D O C T O R A N G E L B E L L I N Z A G H I 
E l Dr. Angel Bellinzaghi, cuyos experimentos con el "serum" de la 
fiebre amarilla obtuvieron el año pasado el reconocimiento oficial del 
gobierno de México, anuncia que ha encontrado una "vacuna activa" 
que asegura la inmuidad absoluta y permanente contra el terrible azote. 
Las autoridades mexicanas han 
quedado convencidas de que el 
"serum" preparado por este doctor 
curó el ochenta y cinco por ciento 
de los casos de fiebre amarilla que 
se sometieron á su tratamiento, y 
le concedieron por esto un premio 
de $100.000. Los experimentos 
del joven médico han llamado la 
atención por todo el mundo, y las 
autoridades médicas de todos los 
países han discutido su tratamien-
to con mucho interés. 
Hay todavía una diferencia de 
opinión entre los médicos respecto 
de la eficacia del método de com-
batir la fiebre amarilla con el se-
rum. E n una obra sobre higiene 
militar publicada hace pocas sema-
nas por el doctor Edgar L . Mun -
son deP ejército de los Estados 
CTnidos, se dice que los llamados 
tratamientos por medio del "serum" no 
guno. 
Otras autoridades médicas creen que el mejor método de combatir 
la enfermedad es el de mejorar las condiciones sanitarias. L a extermi-
nación de los mosquitos, otro método de combatir la fiebre, cuenta con 
el apoyo de varias eminencias médicas. 
E n vista, sin embargo, de las interesantes ó importantes investiga-
ciones y experimentos realizados por el doctor Bellinzaghi, el mundo 
científico y el público en general se han interesado mucho en el último 
anuncio hecho por el citado doctor relativo á la vacuna preventiva. 
E l doctor Bellinzaghi naoió en Italia en 1865. Se educó en Fran-
cia y fué discípulo del gran Pasteur. E a 1892 se dirigió á Montevideo, 
donde estableció un laboratorio bacteriológico. Asociado con el doctor 
Felipe Caldas, en 1895 estableció otro laboratorio en Eío Grande do 
Sul, en donde ambos doctores prepararon el "serum" de la fiebre 
amarilla. 
obtenido resultado 
Y a , después de ese desahogo del 
colega, que dá quince y raya á los 
mejores de May Dias, se explica 
que E l Mundo comience á publi-
car, como lo hace ayer, en su folie-
Opinión de L a Lucha: 
La Oonvenoión ha dado ana prueba 
relevante de sab idu r í a polít ica, de 
prudencia consumada, desatendiendo 
las ciegas y tempestuosas solicitacio-
nes de la pasión exaltada, delsenti-
miento irrefiexivo para seguir los 
consejos de la razón serena. L ¿ Con-
vención ha bascado el avenimiento 
entre Cuba y el pueblo de los Estados 
Unidos. Ha separado la discordia, 
ha evitado el rozamiento, ha suaviza-
do la s i t u a c i ó n . . . . Merece plácemes 
por tal conducta. Merece plácemes 
por haberse inspirado en ana polí t ica 
de apaciguamiento. 
üon. la aceptación de la ley Piat t se 
desvanece toda sombra de complica-
ciones oon la inmensa Bapúbl íca . E l 
país se sent i rá más tranquilo, más 
confortado, más esperanzado. Ahora á 
trabajar. P ó n g a s e manos en la obra 
de la reoonstruoción. H á g a s e do Ouba 
lo qne fué otras veces; un pa í s fiore-
cieute. Es tab lézcase en un próximo 
futuro an gobierno fuerte, digno, por 
todo el mundo respetado. 
Sea la futura repúbl ica un estado 
en el que se rinda culto fervoroso á 
los grandes principios liberales. Sea 
Üuba un país exento de las abomina-
ciones del jacobinismo, un pa ís exento 
de guerras civiles, de la planta maldi-
ca de los pronunciamientos y del oaudi-
iiaje. Sea Cuba an país libre y tran-
quilo, ordenado y pacífico, que ponga 
la paz ante todo y sobre todo. 
Eso hace falta. 
Pero "verá usted cómo no 
Hueve." 
.porciones se puede juzgar, viendo | xXn "La muerte de los dioses", 
lo que ahora ocurre con el asalto y 
rebatiña de los puestos retribuidos; 
necesitaría en fin una organización 
que bastaría ella sola para devorai 
la Isla entera, y aun así no estarla 
este pueblo asegurado contra las 
ambiciones internacionales, á las 
cuales serviría de incentivo y de 
pretexto, cuando no de razón pode-
rosa, los cada vez más considera-
bles intereses extranjeros que se 
van extendiendo por todo el país. 
Por estas razones, que nadie, eo 
mo no sea con el deliberado propó 
sito de no dejarse convencer por la 
evidencia, podrá desconocer, cele-
bran las clases más reñexivas de la 
Isla que al fin haya quedado acep-
tada la ley Platt; y por igual mo-
tivo hace mybEINuevo País, como 
habrá de hacerla toda persona sen-
sata, la fórmula de nuestro celebra-
do corresponsal en Washington, 
quien, discurriendo sobre tales 
asuntos, ha dicho con gran oportu-
nidad que "aun siendo todos los 
Mas ¡á qué tiempo se mueren! 
¡Guando acaso no nos queda tie-
rra en que darles sepultura! 
E l colega, en un suelto endere-
zado á reñir con otro, asegura que 
"á un grupo de españoles pernicio 
sos, del cual somos órgano, y que 
él conoce, Ouba ha de tratarlo en 
el porvenir de muy distinta mane 
ra de la que trata y tratará" á otros. 
Y a no lo hace mal; pero si el co 
lega se excede, telegrafiaremos á 
su correligionario el Sr. Bravo Co-
rreoso para que pida fuerza ameri-
cana á la carbonera más próxima 
y venga corriendo en nuestro au-
xilio. 
Las cosas están en ese punto. 
Y no por culpa nuestra. 
De Patria: 
Asegúrase que en breve ha rá públi 
cas el general Wood las responsabili-
dades y penas que se deduzcan del in-
Opinión de L a Realidad, órgano 
de la Unión Democrática: 
A l ñn ha sido aceptada la enmienda 
Platt por la Oonvenoión. 
Se ha terminado por donde dobló 
empezarse. Y se ha terminado con so-
bra de ignominia lo que pudo y debió 
bacerse de una manera digna. 
Pero la previsión no es cualidad que 
adorna á los improvisados estadistas 
que formaban la bulliciosa y trastorna-
dora mayoría de la Convención. Inca-
paces de darse cuenta de la terrible 
realidad que nos rodeaba, figuráronse 
que con a r t i m a ñ a s y ardides logra r ían 
dominar la voluntad del Gobierno de 
ios Estados Unidos y torce? el curso 
de los acontecimientos, sin querer ó 
sin poder comprender que aquél la no 
ea hija del capricho sino de una necesi-
dad que ha aumeatado en intensidad 
á medida que ha transcurrido el tiem-
po. 
No estaba al arbitrio del Gobierno 
ó del pueblo americano mirar con in-
diferencia la suerte de Cuba y las re-
laciones de ella con la Unión. E l ins-
tinto de la propia conservación lo obli-
gaba á tener la vista fija en esta Isla, 
T E L E G R A M A 
E l Coronel Scott ha pasado el tele-
grama siguiente: 
Gobernador Civ i l . 
Matanzas: 
Se dice que Pastor Sena y Anasta-
sio Abren, bandidos pregonados, se 
encuentran actualmente en la provin-
cia de Santa Clara. 
Queda V. autorizado para ofrecer 
la suma de 500 pesos á cualquiera au-
toridad c iv i l ó mi l i ta r de la Isla de 
Cuba que los entregue vivos ó muer-
tos. 
Sooit, Ayudante General. 
E L TEMPORAL D E AGUA 
Los ríos de Calimete y del Mangui-
to se han desbordado, haciendo estra-
gos en los cañavera les y otras planta-
ciones. 
E l temporal de agua ha ocasionado 
grandes perjuicios en los platanales de 
Amaril las y otras siembras cercanas, 
PKOEROGAS 
Se ha prorrogado por 20 días más 
el tiempo seña lado para qae don Este-
ban Galiano tome posesión de ¡a Es-
cr iban ía de Sagua la Grande. 
También se ha prorrogado por 6 
d ías más el plazo para que tome pose-
sión de la Fisca l ía de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, el señor don Octa-
vio Div inó . 
LIOBNOIAS 
Se han concedido diez d ías de l i -
cencia, por enfermos, á don J o s é Mar ía 
Velez, Secretario de la Audiencia de 
Pinar del Río, y á don Juan Gut ié r rez 
Qui rós , Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas. 
JUNTA G E N E R A L 
Ayer tarda celebraron junta general 
los Fabricantes é industriales que 
utilizan máquinas de vapor, en el lo-
cal que ocupa la Secretaria de los Gre-
mios. 
En dicha junta se acordó dar un vo-
to de gracia á la comiBióu que gestio-
naba los asuntos referntes á dichos 
íabr ioantes ó industriales, y senom 
bró una nueva oomisión para que en 
unión de los Concejales señores Za-
y as, Z á r r a g a , Alfonso y Villavicenoio, 
propongan las modificaciones que es-
timen procedentes en el lieglamento 
por que se rigen los establecimientos 
que emplean m á q u i n a s de vapor, y el 
cual se ha de reformar. 
La comisión elegida la forman los 
señores don Enrique A l d a b ó , presi-
dente; Velez, l ioselló y Alfonso, voca-
les; actuando de Secretarios los de los 
Gremios que fueron nombrados en la 
junta general celebrada el día 25 de 
Enero próximo pasado. 
CRÉDITO 
Se ha concedido an crédi to de cua-
renta y siete pesos ai alcaide de la cár-
cel de Morón, para la des t rucoióa dt 
varios tabiques en aquel establecimien-
to penal. 
INFOEMH 
Con informe coutrano ha sido eleva-
da ai Gobernador Mi l i ta r de la isla la 
solicitad de D . iüasebio J . i i ivero, re-
lat iva á que se declare nnla la subasta 
para la venta de los lotes de terreno 
del hospital de San Lázaro. 
LÍMITES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto ai Gobernador M i l i -
tar de ia isla, la fijación de limites de 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara. 
ESOOJiDAS 
Se han abierto en Santa Clara cua-
tro esoojidas de tabaco, y en la segun-
da quincena de este mes se ab r i r án 
diez ó doce mas. 
E N OAMAJUANI 
Se encuentra en esto pueblo un f un. 
cionario del Gobierno I n t e r v e n t o i 
instruyendo expediente en averigua-
ción de las denuncias graves q ue se 
han hecho con motivo de las eieccio-
nes municipales ú l t i m a m e n t e efeotna-
dae. 
E N L A INOPIA 
Dice E l Triunfo de Gibara, que la 
caja de aquel Municipio está exhaus-
ta; que a algunos empleados se les de-
ben tres, cuatro y cinco meses de suel-
do, y que otras atenciones y servicios 
preferentes es tán también en la ino-
pia. 
F O L L E T I N . 25 
CORAZÓN BE ORO 
NOVELA ESCIUTA EN INGLÉS 
tpor 
Carlota M. Eraemé 
<Estft aom*, yubaooaft pos >• 6» , 
BM POESIA. OWipe, 1SS.) 
(CONTINUA) 
—Te esperaré, ¿lío t a r d a r á s ! 
Sir K a r l miró sa reloj. Los rayos del 
sol se reñejaron en la sortija de rub í y 
la rosa blanca. Dolores la besó dicien-
do; 
—¡Ouáhto me gastan las rosas blan-
qae! Mira K a r l , cómo bri l la tu anillo 
a l solí Deslumhra 
—Debo irme. Llegaré tarde. Siento 
dejarte, Dolores. ¿Cuántos besos me 
da rá s , á mi regreso? 
—¡Cuantos quierasl — contestó ella 
sonriendo. 
—IAdiós, mi dulce amadal —dijo 
abrazándola; — Todo te lo diré cuando 
vaelva. 
Después de otro beso prolongado, el 
baronet par t ió . El la le siguió oon la 
mirada hasta qne se perdió de vista. 
Luego entró en casa. 
C A P I T U L O X X 
F Eran las seis y media de la tarde, 
ñél 10 de junio, cuando K a r l Aliamos© 
salió de su casa, para un asunto que á 
nadie confió, y desde aquella hora ya 
no se le vió más. K i indicio, n i huella 
alguna de su rastro Como si la 
tierra se lo hubiese tragado. 
Dijo que volvería entre nueve y diez, 
á más tardar, y Dolores ideó m i l ma 
aeras de matar el tiempo, pues era la 
priraera, la primera vez que se le ocu-
rría quedarse sin la compañía de su 
marido. No dejaba de ex t rañar le aque-
lla inusitada separación, pero confiaba 
en que pronto, por boca de él, lo sabría 
todo. Abrió un tomo de sa autor favo-
rito, pero la lectura no tuvo entonces 
encantos para ella, y soltó el libro yen-
do á sentarse al plano. ¡T qué ex t r aña 
coincidencia! la primara pieza que se 
ofreció á sus ojos fué aquel "Ul t imo 
Adiós" que oantara ana noche despi 
diéndose de K a r l . ¡Con cuán ta propie-
dad recordó sa dolor y la desespera-
ción y reproche que hab ía leído en la 
mirada de K a r l l Toda la angustia de 
aquellos días , volvió á ella nuevamente 
—Ahora es mío,—se dijo;—y ya no 
hay separación posible. 
¡Deseaba sa presencia, sus brazos y 
sus besos ardientes! A p a r t ó aquella 
canción para tocar todas las piezas 
qae recordaba. Be extremeció cuando 
con los acordes del piano mezclóse el 
sonido de la campana del reloj que da-
ba las diez. 
Quizás habr ía llegado ya y ella no 
preguntó al mayordomo si sir K a r l ha-
bía entrado. Este, que estaba esperan-
do á su amo, aunque toda la servidum-
bre se había retirado, respondió nega-
tivamente. Hízole retirar oon nna son-
risa graciosa, pues, nada le impresio-
naba más que las atenciones que se 
guardaban para con su marido. 
Después de algunos minutos, sus te-
mores nerviosos aumentaron de ta l 
manera, que decidió bajar al vest íbu-
lo. E l anciano mayordomo alzó la vis-
L A P O L I C I A 
Habana 11 de [Junio de 1901. 
E l Gobernador mili tar de Cuba, á 
propuesta de los secretarios de Despa-
cho, ha tenido á bien disponer la pu-
blicación de las siguientes instruccio-
nes, á fin de que la integridad y efica-
cia del Cuerpo de policía de la Habana 
se mantenga: 
Los nombramientos, ascensos y se-
paraciones del Caerpo de policía se ha-
rán con sujeción á las instrucciones si-
guientes: 
I . Todo nombramiento se h a r á para 
cubrir la vacante qae resalte en el gra-
do más inferior. 
I I , Toda vacante en grado superior 
al más inferior se cubr i rá ascendiendo 
al individuo que haya servido por más 
tiempo en propiedad el grado inferior 
inmediato, siempre que haya sido apro-
bado en examen q u e sufrirá á ese 
efecto. 
I I I . Excepto en casos de dimisión, 
á nadie se dec larará cesante sino f o 
mala conducta ó inepti tud. E n tales 
casos, los cargos serán debidamente 
formulados y onidadosamente invest í 
gados por el jefe de policía, cuyo dic-
tamen, en caso, será por escrito, y la 
dest i tución será ejecutoria si el Super-
visor de policía lo apoya y el Alcalde 
lo aprueba. 
I V , Exámenes . 
1. Para el ingreeo en el €aerpo: 
E l Tr ibunal se compondrá de dos 
capitanes y un teniente. 
E l aspirante deberá saber leer y es-
cribir en español , propiamente, y en 
Ar i tmét ica deberá saber sumar, restar, 
multiplicar y dividi r ; no deberá haber 
sido declarado reo de delito infaman-
te; deberá medir, por lo menos, cinco 
piés siete pulgadas de altura, sin cal-
zado; no pesa rá menos de ciento trein-
ta y cinco libras, avoirdupois, desnu-
do; debiendo medir sa pecho, por lo 
menos, treinta y cuatro pulgadas; no 
deberá ser menor de veinte años ni ma-
yor de treinta; gozará de buena salud, 
y e s t a rá en perfectas condiciones cor-
porales y mentales; y deberá hacer 
constar, por medio da recomendacio-
nes escritas, por lo menos de tres ciu-
dadanos de reputac ión y conocidos, 
que es hombre de moralidad y buenas 
costumbres. 
E l t r ibunal se va ld r á de cuantos me-
dios es tén á su alcance para obtener 
informes fidedignos respecto al c a r á c -
ter, costumbres, aptitudes y relaciones 
del aspirante á ingresar en el Cuerpo 
de po l ic ía , antes de recomendar el 
nombramiento; los informes desfavora-
bles al aspirante no serán divalgados 
con perjuicio de la repu tac ión de éste. 
2. Fara ascensos de segundo á p r i -
mer vigUante: 
E l t r ibanal se compondrá de dos ca-
pitanes y un teniente. A d e m á s de ha-
ber sido aprobado en el eximen de ad-
misión, el vigilante deberá conocer 
perfectamente los reglamentos é ins-
crucclones del Departamento, las ór-
denes generales vigentes, las Ordenan-
zas municipales, y tener antecedentes 
satisfactorios de buena conducta y efi-
ciencia como policía en el servicio. 
3. Para ascensos de primer vigilante 
á sargento: 
E l t r ibanal se compondrá de un ca-
pi tán y dos tenientes. E l aspirante de-
most ra rá tener un conocimiento com-
pleto de la obra del D r . Segura Cabre-
ra, t i tulada ".folicía Jadicial" , y tener 
ana escritura clara y correcta; tam 
bién demos t r a r á que sabe redactar nn 
acta, y hacer propiamente los asientos 
en el l ibro borrador de la estaoióo; 
deberá someterse a un examen físico 
para demostrar que disfruta de buena 
salud y que es tá en buenas condicio-
nes físicas y mentales; y según sus an 
teoedentes en el Cuerpo de policía, pa 
centizará que es hombre do moralidad, 
de buenas costumbres, que no frecuen 
ta malas compañías , y es apto para el 
desempeño del cargo de sargento. 
4 Ascenso de sargento á teniente: 
E l t r ibanal se compondrá de nn ca-
pi tán y dos tenientes. E l aspirante de-
most rará reunir todas las cualidades 
requeridas para el ascenso de primer 
vigilante á sargento, y además un co-
nocimiento suficiente de las leyes sobre 
incendios; del Código Penal, de la or 
ganización y conocimiento de los Juz-
gados Correcciones; de las Ordenes de) 
Gobernador Mil i ta r relativas al Rabeas 
Corpus, perjurio, incomunicaciones y 
fianzas, y deberá tener un conocimien-
to suficiente y facilidad en ar i tmét ica , 
para efectuar el trabajo necesario en 
una estacipn de policía para el arreglo 
de cuentas, tiempo perdido y descuen-
tos que se ordenen. 
5 Ascenso de tsniente á capitán: 
E l t r ibunal se compondrá tres capi-
tanes. E l examinando demos t ra rá te-
ner el debido conocimiento del Código 
Penal; de la Ley de Enjaiciamien^o 
Criminal en lo que se refiere á la po l i -
oía; del Código Postal; de la Ley de 
Rauniones y Asociaciones; del Regla-
mento de carruajes y coches; del de ca-
sas de vecindad; del referente á restric-
ciones en la ediúoaoión; de los Regla-
mentos que rigen en el Departamento 
de Beneficencia, y de la sección de h i -
giene. Deberá también demostrar que 
disfruta buena salud; que se hallaren 
buenas condiciones físicas y mentales; 
y qne por sus antecedentes en el Cuer 
grandes penalidades y sufrimientos 
para las tropas. Lord Kitchener ha 
enviado nn expresivo telegrama á ia 
Metrópol i haciendo un llamamiento al 
pueblo inglés para remediar las cala-
midades que esperan á los soldados 
durante la estación fría. 
A l lado de este cuadro, tan poco 
agradable para los ingleses, véase aüora 
un resumen de la si tuación mil i tar , 
qna no tiene tampoco nada de satis-
factoria. 
E l general Ballock, que opera al 
Este del Transvaal, ha sido atacado 
tres veces por los boers entre A m e r i -
foorfc y Ermelo. Cuando creía que los 
transvaaienses iban sólo en cofumnas 
volantes, sin ar t i l ler ía , resulta que en 
estos ataques se han presentado con 
cuatro cañones (un Oreuaot de á 12, 
dos pom-poms y un Maxim. ; 
A la proximidad de Ballock, el ge-
neral ís imo Botha salió de Ermelo, que 
ocuparon momen táneamen te los ingle-
ses; pero apenas és tos salieron de la 
ciudad por un lado, ya estaban entran-
do los boers por el otro. 
Ea la región al Norte y Noroeste de 
I Pretoria considerable número de boers 
dominan el pa í s , haciendo imposible el 
envío de convoyes. 
E l jefe boers Delarey campa por sos 
respetos en los alrededores de Johan-
nesburgo, después de haber enviado 
refuerzos á Orange y al terri torio del 
Cabo. 
La insurrección en este ú l t imo te-
rr i torio aparece cada vez más activa, 
habiendo invadido el pa í s nuevos co-
mandos. 
Los movimientos del famoso De 
Wet t son cada d ía más misteriosos. 
Ultimamente parece que camina hacia 
el Suroeste de Orange como con inten-
to de pasar por seganda vez á la Co-
lonia del Cabo. La primera noticia 
que se ha tenido de su ú l t i m a marcha 
es haber apresado ana corta guarni-
ción inglesa jun to á la v ía férrea . 
Como se ve, la guerra con t inúa sin 
cambiar de aspecto, n i lleva trazas de 
terminar. 
Sa comprende que las impresiones 
sean cada vez más pesimistas en I n -
glaterra. 
V. V E R A . 
ex 
m m i sirias 
M a d r í i 23 de mayo. 
Este certamen que debe ser el pr in-
cipio de una s i s temát ica c a m p a ñ a en 
favor del trabajo desamparado del ca-
pital, demuestra las grandes a p t i t u -
des de nuestro pueblo para todo g é n e -
ro de industria. 
Las vicisitudes porque hamos a t r s -
uesado durante el pasado siglo h ic ie-
ron que e! trabajador no pudiera con-
tar con centros técnicos donde ins -
truirse, así es que las excelencias de 
ia generalidad de los productos insta-
lados en los jardines del Retiro se de-
ben exclusivamente á las aptitudes 
mencionadas y á la fe profunda con 
po de policía, os hombre de moralidad, I q u e aqu í se cree en el porvenir de Es 
costumbres sanas, buenas compañías , 
y que de cualquier otro modo reúne las 
condiciones necesarias para el desem-
ño del cargo de capi tán . 
V Todos los ejercicios se harán por 
escrito y se p resen ta rán acompañadss 
del Informe del tribunal en cada caso. 
El t r ibanal propondrá específioamante 
si el examinado reúne ó no las coadi-
ciones necesarias para el ingreso ó pre-
moción, según el caso. E l miembro 
más joven ac tua rá como secretario. 
Los expedientes de exámeaea se termi-
narán con la aprobación del Jefe y del 
Supervisor de Policía. 
V I Lo dispuesto en esta Orden será 
aplicable á todas las dudados de la 
Isla que tengan 15,000 ó más habi tan-
tes; entendiéndose que la referencia 
que en la misma se hace al Supervisor 
de Policía sólo es aplicable á la ciudad 
de la Habana. 
V I I Los preceptos de Orden se con-
siderarán oomo parto de Ley Municipal 
de las ciudades á que la misma se re-
fiere, 
EDWAED CARPENTBB, 
Primer Teniente del (Juerpo de Arti l lería ' 
Ayudante da Oampo, 
siempre se digna decírmelo el señor 
cuando sale, pero hoy nada me dijo. 
Aun me parece que estaba algo indis-
puesto. 
—En efecto,—respondió vivamente 
Dolores,—y eso es lo que más me in-
quieta. 
—Tengo la seguridad, milady, de 
que no hay motivo para inquietarse. 
¿Sabe dónde ha ido? 
—No lo sé, Frodshan, no me lo ha 
dicho,—contestó Dolores con acento 
ta sorprendido ante aquella hermosa i febril. Y acudióla un escalofrío como 
visión, vestida de seda, terciopelo y 
perlas, y cubierta de encajes blancos, 
—¡Milady 1—exclamó, levantándose 
bruscamente de la silla.—Temo haber-
me dormido. ¿Me necesita usted? 
—Estoy inquieta por mi esposo. Te-
nía que volver á las nueve y media y 
son ya las once pasadas. 
Sa voz alarmada inquietó al leal 
sirviente, que abrió la puerta por la 
que entró la luz de la luna. 
—lío hay por qué temer, milady:Mi. 
re usted enán clara está la noche..pa-
rece el día . , 
Dolores fijóse en las anchas escale-
ras; la claridad se extendía sobre flo-
res y árboles, praderas y e s t á t a a s . 
¿Qué temer en semejante noche! No, 
no era posible un accidente ni un ex-
t rav ío como en una oscura y tempes-
tuosa. 
será permitido preguntar á 
í§ habría oído, Hi^o el flmbre y ^jnilady, dónde ha ido eir Karl! Qmi 
presentimiento de próximas amarga 
ras. 
-—Tranquilicese, milady,—dijo el fiel 
criado que notó el malestar de su se-
ñora .—Es imposible qne pueda haber 
ocurrido nada grave. . la noche es cla-
rísima, 
Dolores significó el pensamiento de 
ir ella misma en busca de K a r l . 
—No quisiera que fuese usted sola, 
milady,—dijo Frodsham,—Permí tame 
usted que llame al ama de llaves para 
que la acompañe, en tanto qae yo voy 
á la puerta del parque. 
E l anciano mayordomo se hab ía 
preocupado al fin, y temiendo an acci-
dente desgraciado, quiso que su seño 
ra fuese acompañada por la señora Pi-
chering, formal y cuidadosa. 
E l primer cuidado del ama fué ha-
cer tomar á su señora un cortadillo de 
vino generoso para fortalecerla. A m -
bas quedaros ea el vestíbalo« bañado 
por los blancos rayos de la luna, en 
tanto que Frodsham iba á la puerta 
del parque. Hubo un momento en que 
Dolores se extremeció creyendo haner 
oido voces, pero fué i lusión de sus sen 
tidos. 
Cuando Frodsham volvió, no trajo 
noticia alguna. La portera no habla 
visto salir al amo, agregando qne las 
puertas exteriores estaban sin llave, 
pero que en dirección al camino uo se 
veía á nadie, 
—¡Ahí Frodshan,—exclamó Dolores 
desesperada.—¡Temo que le, Jiaya pa 
sado algo! 
Pero el anciano rechazó la idea de 
todo peligro, diciendo que sir K a r l 
volvería y se reir ía de sus temores, 
—Siga usted mi consejo, milady, y 
no se inquiete. Sir K a r l conoce el te 
rreno palmo á palmo y no puede per-
derse. Si ha ido por a lgún asunto, le 
habrán eatretenido más de lo que qui 
alera. 
—Pero, Frodsham,—exclamó Dolo 
res llorando,—no puede ser esto Se 
inquie tar ía conociendo mis temores, 
pues habiéndome prometido volver 
las nueve y media, ya son las once. 
Todos los presentimientos funestos 
de las úl t imas semanas le asaltaron de 
nuevo, haciéndola temblar cual hoja 
herida por el viento. 
—Daré algunos pasos en dirección 
al parque, 
^ P e r o no 60la$ milady, la seguiré. 
La perra en el Sur de Hfrica 
Precar ia sitaaci^n ¿ e l e j é r c i t o in-
g l é s . - - D e s c o n t e n t o entre los r e 
servis tas . - Inuti l idad de los 
nuevos r « f u e r z o s . - M a l invierno 
á l a vista.—Heaumen mil i tar de 
la s ituación.-«.Los boers con ar-
t i l l e r i a . - S l Noxt^ de T r a n s v a a l 
dominado por ios b o e r s . - - D é l a , 
rey frente á J o h a n n e s o u r g o . - i a 
r e b e l i ó n en el Cabo.--Ijos movi-
mientos de jQe W e t t . - F e s i m i s -
mo en Inglaterra. 
Veinte veces han dado los ingleses 
por concluida la guerra en Afr ica , > 
otras tantas los boers, con sus hazañas 
y su prodigiosa actividad, han demoB-
trado que la guerra sigue. Las úl t imas 
noticias prueban además que la si-
tuación de las tropas bruanicas eb 
cada vez menos satnsfactona' 
E l general Freuob, el má s activo, 
más bravo y más afortunado de ios je-
tes ingleBee, ha t añ ido que retirarst 
á la Cijrfad del Cabo enfermo, cansado 
y a b u r m í o . 
Los reservistas que figuran en las 
filas del ejército br i tánico e s t án des-
contentos porque, con lo prolongado 
de la guerra, sus íami l ias en lugiate-
rca se hallan cada vez en eituacióu 
mas angustiosa, y machos de ellos han 
perdido ya los empleos civiles qae te-
ulan y que al principio de la ooubienda 
los t en ían reservados. 
Uon la repat r iac ión de los milicia-
nos, volantarios y yeomen cumplidos 
y los heridos y enfermos dados oo ba-
ja, el efectivo del ejército se va redu-
ciendo de un modo alarmante. La ma-
yor parte de los refuerzos enviados en 
los úl t imos meses los constituyen hom-
bres que, según confesión de los mis-
mos jefes ingleses, uo saben ni mane-
jar un fusil n i montar á caballo. 
Et invierno, que ahora empieza, se 
presenta rigurosísimo, y esto supone 
paña por los que viven sostenidos por 
al amor á cuanto consttituye la nacio-
n 1 dad. 
Hay expositores modest ís imos, cono 
nn zapatero que presenta una sola b i -
ta por no disponer da recaraos para 
más, y cuando el méri to de la obra ha-
ce su autor digno de alabanza, é s t a t r i -
bú tase con más guato si sa tiene pre-
sente que el expositor apenas obtiene 
oon su trabaja la indispensable para 
el sustento de su familia. 
Comenzamos la reseña de esta expo-
sición por la sección de industrias ar-
t ís t icas. 
J L a primera ins ta lac ión contiene en 
sofá, estilo inglés , enyaá maderas se 
hallan cubiertas de fiaos cueroej es 
obra de Fé l ix Montero, y no tab i l í s ima 
por el gasto y delicadeza con qaa estó 
xmela ída . 
De A n d r é s Sligaal, tres sillas y an 
-JIHÓU, ewqaoleüos para tapiceros, ó saa 
la obra de ebanis te r ía propia de los 
muebles referidoa, aoa de corte ele-
gante. 
U n biombo, talla y dorado, de Fede-
rico Callar, y bordados de la casa San-
tarrita. 
De Enrique Ballesteros, socio del 
Fomento de las Artes, por la Sociedad 
comisionado para esludiar la Exaosi-
oiód de Par í s , hay cuatro preciosas 
dllas árabes, una ataligas y un caba-
llete. Las sillas arabas están tapiza-
das oon telas cuyos bordados son tan 
exquisitos por el carácter da su dibu-
jo oomo por el color. 
Bernardino Jaén , una elegante silla 
a lmohadón. 
Una marquesita da fantasía y ana 
silla volante del mismo género, obra 
de Miguel Gamo. 
Rafael Herclara, tiene un sillón, ba-
dana encarnada, estilo inglés. Hercla-
ra es oficial da Montero. 
La segunda instalación comprende 
una alcoba modernista, obra de Ma-
auel A n t ó n Herreros. La cama y me-
sillas son de haya, y la masa y silla de 
plátano. E l dibujo ó ideas de estas 
dos ú l t imas es de Martínez Lumbre-
ras. La cama llpva bordados da me-
tal plateado; ofrece may bello conjunto. 
A d e m á s de la traza, ciertamente be-
lla, de la mesa y la silla mencionadas, 
cieñe Mart ínez Lumbreras las obras 
áiguientes: varios proyectos de vidrie-
ra, tres imitaciones de taplcas, ÚOÚ de 
estilo modernista y gas^o exielentej 
varios dibujos de muebles y otros de 
carácter decorativo y algunas buenas 
fotografías y fototipias. 
Hay además , dos cabrep iés , una de 
Victoria de las Navas y da Dolores 
(Jarcia Saiá , 
Seguiremos en los d ías sucesivos el 
análisis de cnanto hay en la Exposi-
ción, 
FEANOISOA ALOÁNTAEA. 
La mansión pintoresoa, oon sus an-
chas terrazas y jardines magníficos, 
yacía bañada por la plateada luz de la 
luna. En una yedra que se encarama-
ba á una torrecilla hab ía fabricado su 
nido nn mochuelo, y su lúgubre chirr i-
do rompió el silencio de la noche. Este 
gri to melancólico y las obscuras som-
bras de los árboles, impresionaron 
fuertemente á Dolores, 
No se a t rev ía á i r más lejos, imagi-
nando que aquellas sombras innume-
rables caer ían sobre ella. Llamó á K a r l 
pero en vano. 
—Sir K a r l no es tá en el parque,— 
dijo el anciano sirviente .—Será mejor 
que vuelva usted al vestíbulo y si aún 
es tá usted intranquila, haremos que 
salgan algunos criados en busca del 
amo, y en todas direcciones. 
La idea a g r a d ó á Dolores y Frods-
ham exhaló un suspiro de satisfacción 
cuando la dejó al cuidado de la Pieke-
ring, á la qae dijo en voz baja: 
—Pruebe usted de hacerla acostar. 
Se pondr ía enferma y el señor quizás 
no venga en toda ia noche ¡Sé lo 
que son los amorcillos! ¡Si todas las se-
ñoras se pusiesen como milady porque 
el marido no viene temprano, pobres 
señoras! 
La Fickeriog podo convencer á D o -
lores de la necesidad qne tenía de des-
cansar, Aoostóse y t r a tó de t ranqui l i» 
sarse, pero coaodo el reloj dió la lina, 
se levantó de na salto gritando; / 
Ette precio de diez francos ea apli-
cable, según los Estatutos de ia cita-
da Compañía, á todos los pasajeros, 
pero Turquía , que segün todas las 
apariencias, está apoyada por Rasiay 
Alemania, sostiene qne las tropas DO 
son pasajeros en el verdadero sentido 
de la palabra, sino qne pabdéa m 
consideradas como cabezas dé ganado 
exportadas para el matadero, ú otra 
mercancía caalquiera. 
E l gobierno británico está, porau 
parte, mucho más interesado, si cabe, 
qna Rusia y Alemania en qae se toque 
y resuelva esta cnestióo y á él se atri-
buye la influencia primitiva del paso 
que va á dar Turquía, 
T u r q u í a potf-ncia territnial oon de-
rechos de soberanía en ambas orillas 
del Canal, tiene al otro lado de este 
unos 45.000 hombres de tropas, de cu-
ya cifra tienan que ser relevadas anaai-
mente una tercera partb como mínimo, 
lo cual significa para el Tesoro otoma-
no nn desembolso de 150.000 pesos 
faertes. 
E l desembolso de Rusia es irregular, 
pero es notorio qoe en loa bnqaeade 
la llamada "Flota Voluntaria" pasan 
constantemante por el Canal de Soez 
grandes masas de tropas que pagan 
un dineral á la (Jompafua. 
Debido á la guerra en el Afrioa del 
Sur y á las complicaciones á que da 
lagar hace ya más de nn año y medio 
la cuastión china, se han recaudado 
en el Canal cantidades enormes, cosa 
que no habr ía eucedido si l&s tropas 
en su t ráns i to no tavieían qae págat 
los diez francos por cabeza; de aquí el 
pleito entre ia Compañía y el gobleroó 
otomano en apariencia, pero loa do 
Turqu í a , Rusia, Alemania é Inglate-
rra en recHdad. 
Por lo qae al Gobierno taroo se re-
fiere, sabemos por nn telegrama de 
Constsntlnopla que, en relación con 
esto asunto, ha tomado enérgicas die-
posiciones para que se active cuanto 
sea posible la construcoíóa del oamioo 
de hierro de Hejar, qne la hará del to-
do independiente cié la Compañía del 
Canal de Soez, pues sus tropas podrán 
ir por tierra al psnto del Imperio qae 
convenga. 
A pesar de esto se presta el Sultán 
á servir como de pantalla eo el intere-
sante pleito que se segairá ea el Oairo 
entre las naciones qne tienen posesio-
nes en el Extremo Oriente y los accio-
nistas inmensamente enriqaeoidosde 
la Empresa ó Compañía del üanal, 
obra de Lesseps. 
i i i i p i f f l 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
THIBOTAL SUPESMO 
8ala ds lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
don Valentín Marrero y otros, contraía 
Empresa de Ferrocarriles Uaidoa do la 
Habana, en cobro de pesos. Ponente: i m 
Giberga. Fiscal: señor Travieso. Letrado; 
doctor Bustamaníe. 
Secretario, Ldo. Eiva. 
•Ja de lo Criminal: 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Jacobo Ramos, en causa por rapto. Poaeo-
te: señor Cabarrccas. Fiscal: señor Vías, 
Letrado: señor Castellanos. 
Recurso de casación por iofracción de ley, 
establecida por Alfonso Ramos, en causa 
por rapto. Ponente: señor Cabarrccas. Fia 
cal: señor Travieso. Letrado Cartaya. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por infracción de ley establecido porjotó 
Tolosa, en causa contra Clotilde Fernáo-
dez y otro, por falsedad en documanto pú-
blico. Ponente, señor Gastón. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: licenciado Bravo y Medina, 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUBIMCIA 
8ala de lo Civil: 
Auto seguido por doña Adelaida Gonzá-
lez Toledo, contra don Diego Tario Del-
gado, sobre reivindicación de terrenos. Po. 
nsnte: señor Monteverde. Letrado: licen-
ciado Esnard. Procurador: señor Sterling. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
j u i o i o s o E A i í U a 
SeoGión primera: 
Contra Matilde Hernández, por hurto, 
Ponente: señor Meaocal. Fiscal: señor Di-
vinó. Defensor: doctor Gonzálen Sarraío, 
Juzgado, del Este. 
Contra Antonio Navarro, por robo. Po-
nente, señor L a Torre. Fiscal: señor Dlvi-
ñó. Defensor: licenciado Castaño. Juzgadb, 
del Este. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
/SeGción segunda: 
Conta Manuel Viña, por rapto. Ponente: 
señor Ramírez Chenard. Fiscal J :eeñor Be-
ni tez. Defensor: licenciado Kohly. Juzga-
do, de Jarueo. 
Centra Eduardo P. Tbomeon, por mal-
versación de caudales. Ponente; señor Pre-
sidente. Fiscal: señor González. Defensor: 
licenciado Fonts. Juzgado, del Norte. 
Secretario: Ldo. Viliaurrasía. 
¿ L d i a a n a d@ l a H a b a n a 
Ayer, jueves, 13, sa recaudó ea 
ta Aduana de este puerto, por todoa 
(sonoeptos: $33,151-25. 
TROPAS EN E L CANAL DE SÜE2 
E l gobierno otomano en t ab l a r á ec 
breve ante ios Tribunales del Oairo un 
pleito contra la Oompañía del üana l 
de Suez oon referencia á los diez fran-
cos por cabeza que se obliga á pagar á 
las tropas turcas que viajan por aquel 
canal. 
—¡Picker ing , llame usted á Frods-
ham que envíe á todos los criados! 
¿Cómo pueden dormir, cuando qnizáe 
su amo se halla en peligro? No hay que 
perder nn momento. 
La asa l tó el horrible presentimiento 
de qae nunca más le v e r í a . . . Si le hu-
biese visto entrar en aquel momento, 
ia a legr ía la hubiese matado. 
—Milady,—dijo el ama de llaves,— 
permí tame usted que le haga una pe-
queña observación. Nosotros, los cria-
dos vemos á veces mucho más allá que 
los señores. ¡Sir K a r l , seguramente, no 
habrá sufrido accidente algono y, oréa-
me usted que no le a g r a d a r á que los 
criados vayan en su busca, pues esto 
le expondr ía á la chacota de la gente, 
Sí supiera que se le hab í a buscado por 
los alrededores, como á un niño perdi-
do, se enfadar ía . A los hombres no 
les gusta que se les pouga al ridículo. 
Medítelo usted, milady, antes de lla-
mar la servidumbre. 
—Tendré paciencia. ¿Pero cree usted 
que volverá! 
—Sin duda, milady, y m a ñ a n a á es-
tas horas usted se h a b r á reído mucho 
de sus temores. ¡Hay tantas cosas que 
pueden detenerle! Quizás se encuentre 
eu casa de a lgún amigo que esté de 
fiesta. Serénese usted, milady; no hay 
nada que temer. 
Lady Allanmore esonohaba tranqui-
lamente aquella avalancha de palabras 
consoladoras, hasta qae el reloj dió las 
LA F I E S T A D E L JAI-ALAI.—Gran 
anhnaoióa hab rá esta tarde ea el Jai-
Alai. 
Celébrase lafidsta á benefiaio de las 
Sacueíaa Sabatinas fundadas ea est» 
ciudad por el respetable Obispo, Mon-
señor Sbarreti, y sodteai las por lago-
uerosidad de un grupo de damas iw 
tinguidísimae. 
Habrá partidos y quiuislas en el or-
den siguiente; 
Primer partido, á 25 tanto?: Urresti 
y üsandizaga (blaaoos) ooutra L m a 
f Fasiego meoor (azoles.) 
Primera quiniela, á G jautos; Urresti, 
ÜBandizsga , Lavaoa, Pasiego meuot, 
San J uan y Ésooriaza. 
Segundo partido, á 30 taotOB: AU 
menor y Fasieguito (bíaaoos) ooatra 
Lisundia, San Juan y iSasoriaifi (azu-
les.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos Alí 
menor, Fasieguito, Lhaudia, Sau 
Juan, Escoriaza y Urresti. 
Loa pelotaris vencedores serán obse-
quiados por Monseñor Sbarreti coa 
Dcnitcs regalos. 
La función, que por el objeto á qae 
-aatro. Entonces miró al ama de Ha. 
ves con su semblante pálido y desoom-
puesto y exclamó: 
—¡Son las cuatro! ¡La digo á nstti 
que nunca volverá! ¡Lo presiento!ío 
«;stá usted misma inquieta, ahora? 
Justamente la anciana habíase acor-
dado del cuento de un oaballerc, qae 
de noche se dislocó nn tobillo, quedán-
dose en la calzada hasta que sas sir-
vientes le encontraron. 
Algo de esto pudiera haber saoedi-
do á sir K a r l . 
La idea era ooncloyente. Faeron lla-
mados los criados que acudieron res-
t regándose los ojos.'Se les dijo queelr 
K a r l había salido á las siete y media 
del día anterior, y que no se sabía na-
da de él. Estaban presentes todos in-
oloso el cochero que había conducido 
al caballero. 
Dolores, cojos sentidos se habían 
hecho más sutiles á oausa de la iocer-
tidnmbre, vió que aquel hombre pare-
cía sorprendido. 
—Jaime,—exclamó—Jaime Aehford, 
¿sabe usted dónde ha ido sir Karl? 
—No, milady,—pero añadió parasíi 
tendré que decirlo más tarde. 
For falta de indicios exaotop, los sir-
vientes se dispersaron en todas direc-
ciones. E l rumor se propagaba rápi-
damente, y una por una, las sirvientas 
de la casa bajaron. Dolores, persua-
didas po? sa doaoelis, se fué é mt\ 
tsr, 
Ba dedioa es faora de abono, darA oo 
mieozo á las tres en pnato amenizán-
dola la popular Banda España. 
E» día de gala ea el Jai A la i . 
PAYEET.—ün estreno á primera ho 
ra annnoian para esta noche loe oarte 
les de Payret. 
Trátase do la comedia Las eleocioneti 
original del conocido autor oataláu don 
Eduardo Aulés, bajo cuya direooión se 
han llevado & cabo loa ensayos. 
La Zabalita cantará en esta obra 
unas coplas de actualidad. 
Los tandas fiegouda y tercera están 
cubiertas, respectivamente, con el saí-
nete A primera sangre y la comedia 
Bija únioa, 
Jül domingo, matinóe con nn bonito 
programa. 
LOSRODPOg EN KL (JEMENTBRIO — 
Bopetidas quejas llegan & esta redac-
ción acerca de loa frecuentes robos 
qne manos malvadas realizan en lu 
par tan sagrado como el Cementerio 
deUoíóu. 
A cada momento sabemos de ofren-
das piadosas que son sustrHidaa de 
bóvedas y paateonos sin que los llama-
dos á ejercer vigilancia sobre estas 
cosas sean capaces, por lo que estamos 
viendo, de reprimir de algdu modo ta-
mafias profanaciones. 
Nada respetan los qne parecen ha-
ber escogido el Oementerio—sitio de 
Oraciones y de recuerdos—para campo 
de sus fechorías. 
Nada respetan, ni aun esas tumbas 
dé los pobres donde el amor de los su-
pervivientes depositan, ya que no les 
es posible otra cosa, sencillos y humil-
des objetos. 
La misino arrancan con jarras y con 
maoetas que con esos modestos angeli» 
toa de loza que dejan madres atribula-
das, á costa acaso de no poco esfuer-
zo, sobre la tumba del hijo infarta-
Dado. 
Testigos somos de la desaparición 
deán objeto que adornaba el santo 
lagar qne guarda para siempre los 
restos de nn ser que nunca podremos 
ni olvidar ni llorar todo lo bastante, y 
ya esto, que nos duela y DOS irrita, 
nos obliga á clamar con tra los ladrones 
del Oementerio pidiendo para ellos 
castigo enérgico y ejemplar. 
No es posible, no, que siga oomotión-
dose escándalo semejante. 
PABA L/SMATINGES.—Pocas casas 
como £1 Correo de l 'ar is pueden ofre-
cer en esta estación telas mejores por 
fia calidad, gusto y precio. 
El sortido que de ellas tiene la po-
pular tienda de Obispo y Villegas ex-
cede á toda ponderación. 
Para las matineóa de la playa hay 
QQ mondo de primores. 
Telas aéreas, vaporosas, claras y de 
nna elegancia completa son todas las 
que ofrece para esas fiestas predilec-
tas del verano L l Correo fie Paii*. 
Eo organdíes, por ejemplo, hay en 
esta casa grandes novedades. 
El (Jorreo de Pa r í s , amén de sus gé-
neros variados y de estación es, como 
todo el mundo lo conoce, la casa de 
los patrones y libros de modas. 
Allí están los moldes para cortar 
cualquier traje por el último figurín. 
La dern ére, como dicen los cronis-
ta». 
ALBISU.—La novedad do la noche 
está en la segunda tanda, en la que de 
nuevo admiraremos á Lola López en 
La marcha do Cáiiz haciendo y bailan-
do nnapaHoa inimitable. 
Ninguna de las tiplea que han canta-
do esa bonita zarzuela ha logrado so-
brepujar cu el célebre dúo á la siempre 
aplaudida Lola. 
Lo canta y lo baila á las mil maravi 
llfip. 
Hoy que la Soler no eetá en la Uom-
pafiía podemos decir todo esto sin te-
mor de que se ÜOÍ tilde de poco galan-
tes. 
Pero la verdad es esa y no vacilamos 
en hacerla resplandecer. 
Y no somos volubles en lo más míni 
mo, porque lo mismo ó cosa auálo^'» 
escribimos al dia siguiente de preueu-
larse la señora Soler en la obra que 
tanlaaolebridad lo dió entro el público 
mejicano. 
Kecoórdese bien que dosdo entonces 
«oprimimofl lo do la patioa ein que por 
eso perdonásemos ocasión do batir p 1-
mas por la graciosa y muy eimpáti a 
tiple en otras obras y otros papeles. 
Y conste que hacemoa la salvedad., 
por ai acuso. 
Antes de La marcha de Cái iz se rc-
preaentará, por cnart* vez, la zarzuela 
Pon Gonzalo do Ullca, para que se luz-
ca Concha Martínez, terminando el es-
peotáonlo con los divertidos Kanohoros. 
La función es de moda. 
NUEVA CRISTIANA.—Una sencilla y 
elegante tarjeta llega á nuestra mesa 
de redacoíóo concebida cu loa slguleu-
tes tórmiuof: 
—^Me llamo Miría de los Dolores 
Alejandrina de Jead^. Vine al mun-
do el viernes 3 de mayo á las once y 
veinte de la mofiana. 8>a mis pa-
dref: María del Ü<>rmen Kidlver ó Ig-
nacio García de Osuna. Me llevaron 
á la pila bautismal de la Iglesia Pa-
rroquial de Guanabanoa en el dia de 
hoy, 7 de jnnio de 1901, mis abuelos 
Dolores Oliver y Aüdrós Uellver. Fui 
bautizada por el Kvdo. P. Pf, Danie 
Ibarra, Guardián de los FrauoiecanoH. 
Lo participo á usted para que cuente 
con um» amigoita en Adolfo U(*8tlllo 
número 81" 
Hasta aquí la tarjot». 
Vayan aliora nuestras felicitaciones 
á los complacidísimos padres de la nue-
v* oristianiti», alegría y encanto do un 
hogar de juventud, felicidad y amor. 
HISTORIETA.—Beethoven me pro-
porcionó—asoribe Fernando Kies—una 
cooírata como pianista en las reunio-
nes musicales del Oonde Brown, que 
vivía en Hade, cerca de Viena, Mi corn-
promiHo se limitab.» á ejecutar al pia-
no música del gran maestro, ante una 
reunión de entusiastas beethovenianos. 
Un día, cansado de tocar de memo-
ria y para dar á ésta algún reposo, ím 
provisé una marcha. Una vieja con-
desa que atormentaba á Beethoven 
con su rancio proselitiamo, creyendo 
que Ja marcha era de éste, la aplaudió 
frenéticamente. Y yo, para divertir-
me á so costa, no quise desengañarla. 
Desgraciadamente, el maestro llegó al 
siguiente día, y aquella misma nodin 
apenas entró en el salón del Conde 
Browu, la vieja condesa re le acercó y 
le habló de la tal composición con gran 
elogio. Fácil os imaginar mi apuro en 
aquel momento, por lo quedije al maes-
tro que yo no había tenido otra idea al 
hacer semejante cosa que divertir-
me con aquella geutr. Mi lo aprobó, 
mas al comenzar Ja soirée ahí fué Tro-
ya, pues me vi obligado á tooi»r la mar-
cha ea presencia del supuesto autor. 
Y la toqué entre aplausos. Beethova 
que presenciaba aquella escena, no po-
do reprimir su cólera que al fio conclu-
yó con grandes carcajadas. 
— He ahí, amigo mío, me dijo, he ahí 
los grandes oonocedorea y los hábiles 
oríticoe. Déles usted un nombro cono-
cido, un nombre favorito, y no ueoesi-
tau más. 
láiu embargo, no dejó de serle otil 
mi improvisada marcha, porque al ins-
tante el Conde Brawo le encargó tres 
que dedicó á la princesa de Bsthc-
razy. 
D o l o r r e u m á t i c o , 
c i á t i c o ó n e u r á l g i c o 
Si padece usted de dolor, 
de cualquier clase que sea, 
knga presente que el dolor 
no es una enfermedad, 
sino un síntoma; que lo 
que hay que combatir no 
es el dolor, sino la causa 
del dolor; que los linimen-
tos, aceites y friegas son 
poco más que inútiles. 
Recuerde usted final 
mente que para combatir 
la Causa del dolor H A Y 
jtfj ^ 4 1 ^ ^ ^ Q U E T R A B A J A R P O R 
^ ^ ^ J D E N T R O . 
Esos dolores, sean en los músculos, coyunturns, 
cabeza, etc., sólo cederán cuando usted se ocupe 
sériamente de purificar y enriquecer la sangre y de 
fortalecer el sistema nervioso. Eso es lo necesario 
y ocuparse de friegas y linimentos es "tomar el 
rábano por las lio jas." 
E l remedio es fácil de conseguir. 
f r 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D E L D R . W I L L I A M S . 
El reumatismo es una enfi-nm «bd de la sangre ; 
la neuralgia que se manifiesta por insufribles dolores 
en la cara ó en la cabeza es *' In plegaria de un m rvio 
hambriento"; la ciática es el reumatismo con nombre 
diferente y nada más. 
Todos los médicos sa-
beu y todos los pacientes 
debieran sabor que las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams constituyen el 
mejor remedio en casos de • 
reumatismo, neuralgia y 
ciática. Miles de pa-
cientes lo saben ya por ex-
periencia. Miles lo están 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y aquí 
conviene repetir que la 
frase " miles curados y 
miles curándose" es sim-
plemente la más corta ex- • 
presión de una verdad 
patente. 
Cuando compro Usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa ni 
tnislu/. Si son legítimas v r á usted cu 
l iasparr iK i i l.i . i J 'I.' . t W 
Si no apareo u esta i patalrtafl KN 
TRASrAUK,AVIA (éxamiii mdocl papel 
contra la luz) ha habido cngaíio y debe ex ig í 
Su dinuo. 
INK 
Í L L S 
F O H 
A L E 
E O P L E 
se 1c devuelva 
Num 
D R . W I L L I A M S M l £ D I C l N R C O . , 
JKtieucclady. N- Y., listado» Unidos. 
DoHpcó^ d^onn maroh» fcrzadft, do 
un dó de pecho, de nn largo dinenreo, 
nuda dosoantu» lun ftiunea, nnda retire-
oa la boo», como el Licor del Poh. Por 
cnto los cifllistas, euntantes, oradores 
profnuos y sagrados son tan eututdnp-
tas del dentifrino espultol, el luAa sgra-
dable, mfts higiénico y mh» b»r.»t<» do 
los dentlfriooe. l'rimcr urcmio IX Con-
grego de Higiene. Uon un fraseo qoo 
vale seis reales, hay (tara dos meses 
de nao diario. Farrauoia de Bao Jabán, 
Hiela, 00, Habana. 
HERCULINA UEDINO.—Anemla.ülo-
rosis, Itaqultismo, Kscrófaln. Tornad 
la / / roultna h'eti'yg. Üe venta. Dro-
guería y Farmacia de la e^Qora Viada 
de Joeé SarrA 6 Oljo. 
CutDtia pencm* padeoon do i1«prn(!Aa Dttv oí», 
de nearm-finla A do raritoolo, debertn haeer •!« 
do I* NKUKOSINK PI> UiyiKK. U cnal M • a ds-
da • Ruó» el mrjor rooonultn, «nlo dsl «iiternt ror-
TICMO. 
A d f-ironH* do lo ijno o'trr* ron otroi prodao-
lo«,la NKl'iiOSÍ.VK PULTNIKH patde «eRalrtfl 
n'A'ido, aln i l moiirr Incoovonlotte, prr tiempo 
ludefluldo. Hftllitte do renta ru todai Ui f*rmi ein. 
Caite do Marla.—Dia 14. Correspondo 
V t Itar á Ntra. Sra. do la Con?olaclón 6 Cin-
ta en la copklla do Fan Aguetlm 
Iglesia do Santa Catalina. 
Kl «Inr ift II dd 
l i m»l\*u», h»brt ti 
IÓII d-< Je Ai oon 
loi fl jlei. 4i 
d «de 
U - 3 I d - U 
a (i 
Iglesia do San Folipo. 
L« Acrhlcofru.l'A de U OatrdU de Honor de) 
HiK'tdn Vox&tdxx de Jetáf, re obrtrá en ett> Ipe 
IU el Trldao anoat j in >o!emno flrttt al Delflot» 
üorti^n en i» f jrm» rguieMe; 
li)* diaa 13, I I f IB de' preeatite. á )•• ilete} 
media de *a raeflana re txpondri á 8 D. M. 
oontlnotclA? Un prerec dei Ttldco. A Ua oe 
mlaa otnteda r rour'*. 
Domlofo ln: A li>t 7 j m' dia ccn>ao:AB gemral 
A Ut S 7 media la f xyviloldn de So DMne M»|«e-
tad / mu* * > «mo* coo orqaxta. ooapando la Sa-
grare (Utedra el R V ('^atañólo, C I> 
Por U noohe, i laa 8 j media, Horclclos de 
Gaardla de Honor, eiut ooi j »ero.d , conjla.tin-
do oon la procesión del Hantlitmo. 
L V. D M. 
41M 4-11 
Dr. M l k 8 
MÉDICO CIRUJANO 
enfermedades de los oídos, 
tiaslre-intestinalcsy tterviosas 
CoDHiillafl do 11 d 1 de la tarde y do 7 i 
tí do la nocho^ 
Muralla ©•quina á Villegas, alto* 
-. M4 Jü V 
CRONICA RELIGIOSA 
LA NOTA FINAL.— 
Pedía limorina nu ciego íl la pnerta 
de oua jgleHia, acompañado de an bija, 
- de die» afíos. Un día la Lia» e s tá sola, 
y UD/Mmguíano del ciego, le pregun-
ta dándolo diez centavoe: 
—¿Y ta padrel 
—jAy, caballero! Üna nneva 
desgraoi» Papá ha recobrado 1» 
DIA 11 D I JUNIO 
Eato moa oet:V coima grud* al Sncratieimo 
Corazrtn do JeeÚB. 
Kl Circular ostá on Santa Catalina. 
Kl Sagrado Corazón do Jeads, Bautos 
Uaflillo Mo^no, doctor y KIIBOO profeta. 
¡Oh, dulcieimo Jeeúo, oxclama Sun Hor 
nardo, quó do riquezas encorrale on vuestro 
Sagrado Corazón! ¿lia croiblo que loa hom-
brea no aiontau lo mucho que plordon por 
au indiferoncia, y por el olvido on que tie-
nen A eeto adorable Corazón! Por lo que á 
mi toca, añado el aanto doctor, yo nada 
omitlró por ganarlo y poseerlo, y le consa-
gruró dosdo hoy todos mis peusamleutoa, y 
BUS deseos eerrtn los mion, y en Hu, lo dai í 
lodo, todo lo sacrillcarti por comprar este 
tesoro. Será, puoa, do hoy en más eeto 
Sagrado Corazúu ol templo eu que yo no 
coaaró de adorarlo, la victima quo ( treco-
ró sin c,,:,ir, ol altar donde haió tnia sa-
crificios, sobro ol cual el mismo fuego del 
divino amor on que ardo mi Corazón con-
IDBlIrá el mío; en este Sagrado Corazón 
hallaró un modelo por dondo arroglar loa 
movimientos del mío: un fondo con que 
pagar todo lo que debo A la Justicia al-
vina y nn pueeto aeguio on dondo al abri-
go do las tempeetadee y do loa naufragios 
canturó con David: ho encontrado mi co-
razón para orar <l mi Dloe, sí, be encon-
trado osto adorable Corazón en la divina 
Eucaristía encontrando en olla ol Sogrado 
Uorazón do lui buon amigo, do mi horma-
no, do mi Koy, do mí Hedentor, deapuóa 
do oeto, j/le quién depondorii ol que oro oon 
conllanziiy no consigue lo quo pldieref Eo-
treraoa todos on eato Amable Corazón para 
nunua itailr do él. 
F J E ü T A 3 K L HA tí A D O 
Mlaae SolerriDee.—En la Catedral la de 
Tercia á Ita tí, y oo las demAa iglefiiae laa 
de coetumbre, 
E L K R E D Í C T O 
• • DE LA i i 
E X P E R I E N C I A 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
níuchos años de gran 
consumo, ha sancío-








como el más acerta-
do (tegiedio para bs 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , C u e -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómago* 
E n toda casa debe ha» 
ber siempre un frasco de 
M A G N E S I A (Je S A R R A 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SABRA. HABANA 
c m 
COMUNICADOS, 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
do Tabaooa, (Jigarroe 7 
PAQUETES DE PIÜADÜHA 
de U 
Viada do Hacuol C&macho ó Hijo* 
8 a n t a C l a r a 7. H M i A N A 
im I •41Ú Jn 
A V I S O I M P O R N A N T E 
L t URUimt T1NTÜBA 
leftlr el cabello j U barb 
Mr. ttolj, qaedft un do eu 
IKK'ANA para 
inreutor frtoeó* 
l lUOtO T IC ••(>Knrft 
DO eer p«t|e<n;ial á U Mlnd. tiitM »! oontrtrlo, 
qtlta I a OMpa / U m p o t ó j do la caboi», lo bao* 
rtnaner y lo vatlro 4 in color natural, DO ha/ ne-
O'tidad de ToUerlu i toAIr huta ijuc raelTa á ua 
etx el cabello, la mejor ilel mundo 7 la mil ba 
rata, tolo coeiti lopee» rn rlatv 
Dap^tUo prlnolpal, ü'Kall y 41, tienda de ropa* 
MI NICTO Deitino. 4067 X d 11 4a 17 J 
lUgnd Antonio Nô aerax, 
AUOUAUü. 
lo y Mtndlo Caniy&narlo p. 95. 
9 1 E 
Donflcllt  
F o! Afono 
l)r. Mauuol Dollln. 
MKUICO DU KlROS. 
Cootultaa d* 13 4 2- {•dDitrla \ Í ¡ A, etqulna 
Ban Miiruel. T a M f c M i n j C 
A N U N C I O S 
S E R E A L I Z A N 2 0 0 0 
CORONAS F U N E B R E S 
DE B1SCD1T, A COMO OFREZCAN 
L A P J m i A V E H A 
Muralla i . 49. Tclffuno 718 
H A B A N A 
36-1 Jo 
I I C i i i i s 
E N 
J3SÍ I I l i l i 
OBISPO y AGUACATE. 
elOl) at Yin 
i 
A J 
MOMO^S HOtí&ECPMHIG M M M COiPAM 
COMPAÑIA DE REMEDIOS CASEROS HOMEOPATICOS DE MUNYON 
LA. P R I M E R A D E L WLÜ^DO E N SU G E N E U O 
OPINIONES DE LA PRENSA NORTEAMERICANA: 
DOS' 
con lúa i*l 
BAL 
ran ol MM 
bau sido i 
coneta quo mi laree de geote i de ceta ciudad ee han curado 
s do Muuyon." 
AN.—"Loa remedios de Munyon obran caal al instanto y cu-
i u,uy pocas boras." 
"MAB de 1.800 pereonaa nna bao comunicado por cccrlto quo 
suradaa con laa modicinaa de Muayoo." 
—"Lúa romodioB do Munyon son manualea, agradables al pa-
nto inofouaitoe<" 
fÜLIC—' Los modicamoutoe de Munyon bun diaminuido la 
ladur, tllcacüsy abeulut 
T11K ST. LÜUIS h 
mortalidad do St. Louia. 
T i l E CHICAGO TIMES HERALD.—"llocotnondatnos ampliamente ol eUloma cu-
rativo de Munyon, porque uuoatra iuvcatigaclóu peraonal ba comprobado quo aua remo-
dlua oaaeroa curan miloa do caaoa quo omiucutes facultatiros de Cblcago ban diagnosti-
cado de incurables." 
Tllt; DENVEK NEWi.—"D clmos á los que peralstén en enraree conformo al anti-
guo sistema, que ol método de curación de Muuyon ba sanado más pacientes en 10 dias 
que todoa loa módicos do Don ver eu tres meses.1' 
T I I E FHILAÜELI'IJIA TIMES.—"Loa dias Io y 2 de Mayo so distribuyeron gratis 
eu las Ullclnas do Tho TllHtS 10.000 l¡ adultos del Kemedlo do Munyou para ol reumatis-
mo, eutro personas atuoudas do esta eoiermedad y advertidas óstus de que cada una do-
Ociia manifestar el resultado do la mediciba al Editor de nuestro periódico. U&sta boy so 
bun recibido Itill tcbtiiuonios de los cuales, y por averiguaciones becbas por nuestro re-
pórter vi mus quo do 100 personas quo han usado la medicina de Munyon para el Kcu-
malismo, 'JO bau coufesauo haberse curado ó cuando menos haberse aliviado notablo-
IU;uto. Sin vacilar decimos: que ol Kemedlo de Munyon para el reumatismo puede lla-
marse Especíüco contra el Keumatibtuo. E l mismo Phiíade'phía Times dice: " E l doctor 
Munyou es para la medicina lo que Ldison es boy para la electricidad." Tiene iniciati-
va, es progresista, do amplus y generosas ideas, eu una palabra, un hombro emiuento-
mente adelantado en eu profesión entre todos los hombree de la época. E l Dr. Munyon 
ha dicho. No hay casWjo bastante s.vcro para los que engañan al enfermo. 6e puedo ven-
der como fabricado de pura laua un vestido de teia mezclaao con algodón, lo cual per-
judicará sólo ol bolsillo do una persona; pero dando medicinas esprtreas é inconvenientes 
A un enfermo, pueden causarse meses cuteros do sufrimientos y quizá basta la pórdlda 
do la viüa. Eu verdad ja so bau proporciouaUo al público toda clase de oportunidades 
para couocor los Uemtdios üe Aiunyon. Allllaroa do írasquitos se han regalado en t' daa 
ita principales ciudades ao la América del Norte. Los periódicos ban practicado escu-
driñadoras luvotiigaciüiiüs y miles de personas han tostiücado que han sido curadas." 
T11E C L E V E L A N D F L A I N DEALEK, se expresa así: " E l Doc.or Munyon, quo 
acaba do escribir un nuevo Himno Nucionai, ea un hombre notabilísimo estando al ireu-
te ao la Institución Moul a mds grande del mundo, MB tucuraales en casi tídaa las urin-
cipales ciudades civilizadas. Debido á eus inquebraniableB energias, eo ha prohibido ó 
moditicado notablomeLto ol trabajo infantil en caái todos los Estados Unidos." 
lli.NUY WAKD B E E C H E l i , dijo en su oportunidad acerca del Doctor: "Munyon es 
oara los csckmtos bÍAt,eos, lo que Liucoln jué pata ios esc avos ajricano.: su emancipa-
Uor." "El pueblo de esie siglo recoid»iA agudecido oon cuanto celo y dlllgenoia trabajó 
para restringir la emigración y suprimir la ae loa chinos.» 
T H E ST. LOüiS UUUONI(JL.E, üicc: " E l Dr. Munyon no pretende tenor un sólo 
remedio para curar toda clase de enfermedades, sino que ha preparado un cspeolflco 
para cadtt mal." 
"No asegura que su medeclna para reumatl.mo, cara consunción ó dispopela; pero 
si garantiza que cura el reumatismo. Su remedio par» la dispepsia está preparado ex-
presamente para curar la dispepsia y los males del csiómagu, su medicina para la tos, 
compuesta especialmente para corregir la tes, las enfermedades de garganta y de los 
«ulmonep; sus remedios o i t a el catarro, para curar catarro; BUS pilaoritas paro sufri-
mientos eu los ríñones, exoiusivamunte para curar estos males. Cada uuo de sus reme-
aloa cura distinto mal, y ios ha preparaao de tal manera, qne el pobre y el rico pueden 
jbtenerlos por la insignificante suma de veinticinco centavos oro ea cua.quier Boiloa o 
Drtguería. Son absolutamente eficaces, inofensivos, agradables al paladar y macuahles 
para poderse llevar en el bolsillo del chaleco." 
ha publicado el doctor un va.loso librlto denominado GUIA DE LA SALUD, quo 
puede obienerse gratis en cualquier Droguería ó Farmacia y esti eecilto en términ.s tan 
3;arop, que enseba con facilidad al lector la manera de curarse á il mismo. 
TÍIE SAN FKANCláCO CHUONICLE, so expresa así: El profesor Munyon no so 
ncllna on lavor do alguna do Ls eecaelasj de meaicinf; él ba tomado b mojor do laa 
conocidai ¡hasta hoy y lo ha reducido á una forma especial. 
El no está de acuerdo en que una gota do medicina en un galón do agua os sufleieu-
co para eícc:uar una curación, ni cree tampoco en quo llenando al enfermo con grandes 
dósis do drogas fiiortes so consiga curarle. 
El sistema Munyou so concreta a rccons'.ituir al paciente, no (Lstruir e; t mjlcaric, 
no debilitatle el organismo. ~~ . . D^^J, , , . R-
Todas las caaas de familias, deberían tener siempre una cajlta de los Remedios Ca-
seros de Munyon, para uso Inmediato. No lolamonte para enrarso, sino tambióu como 
medida económica Miles do casos so dan en que pocas dósls do estas eficaces med ti-
nas evitan largas y penosas onformedades, y las familias que tienen un eetuebe ^ Ke-
medios Caseros do Munyon, pronto EO convencen de que un rólo caso do enfermedad 
.tendido con ellos, ovití oi'oímes cuenusde facultativos; qne muchas veces cobran c en 
ecos más quo el importo do toda la cajita de Mol ciñas de Munyon Para ev ta so 
uentas granosas do dtetores, largas enfermedades y quizá hasta de la ^ « ^ ^ f J % 
uros do familia dolerían tenor constantemente una cajita de estos T ^ ^ J g ^ J 
guicntes enfermedades: Resfriados, Dolores de garganta. Crup, Calentura, Cobres ó I n -
termitsntea, Cólicos y de Niños llorones, Loubncoa y Tos Ferina. 
Elfdícmedio do Munyon pira e! licumUismo muy rara tez deja da ahv la r los do 
lores reumáticos dentro do una á tres horas. . , . , t „„ i„„ ^„i«,„Q ,1^ 
Cura en pocos días la cojera, la rigidez é hinchazón de las corn^"a8'Jo« ^ ^ « ^ 
espalda y de caderas, reumatismo agudo y muscular, reumatismo .rAmco, ciática y lüm-
baco. Precio UJ centavos oro americano. 
El Kemcdio de Munyon para la Dispepsia cura eficazmente casos de indigestión y 
dispepsia con los síntomas siguientes: erupto, pesadez después de las comidas, abulta-
lento do estómago, palpitaciones de corazón, falta de aliento, ventosidad en el estómago 
alimentos agriados, mal sab» r y mal aliento, lengua cargada de sarro, pórdlda de ener-
gía, extrofilmiento, etc. Precio 25 cestavos oro americano. . J - J i L . ,„ L 
El Inhalador de Munyon cura el catarro, los refriados, In tos, la bronquitis, la gri-
pe y casi todas las enfermedades do los pulmones y garganta. 
Es el aparato más notable en su góuero inventado hasta hoy y el único de resulta-
Ios complotamooto satisfactorios. Precio 1 poso oro americano. 
El ncmtdw de Munyon para el Hígado CÜTH la biliosldad ictericia y todas las afec-
lonosdel HÍLrado. Proco 23 centavos oro americano. * u i A 
E l Pcmcdi) de Munyon para los liiñoncs, cura los dolores en uno ó ambos lados 
obre la cadera y en general iodos loa males do Ríñones. Precio, ¿o centavos oro ame-
rlCa El Remedio de Munyon para la Sangre, desarraiga todas las impurezas do la Bañ-
ero y cura radicalmente a eiüiia. Precio, 35 centavos oro americano. 
El Ungüento de Munyon para las Almorranas, cura éstas, cualesquiera quo sea eu 
forma. Precio 25 centavos oro americano. , , , ^ m 
L Medicina de Munyon para las enfermedades át las Damas, es maravillosa. 
Precio 1 peso oro americano. „ , , 
Los Pemedios di Munyon para el Asma, alivian en J minutos y la curan com-
pletamente. Precio 1 peso oro americano. t » ^ , 
L a Midicina de Munyon para los Resfriados, evita la pulmonía y corrlgs toda cla-
se do resfriados on muy pocas horas. Precio J ó centavos oro americano. 
El Refnedío de Munyon para la tos, suspende óata, sana y cuta los pulmones y 
sudores neelurnoe. Precio 25 centavos oro americano. 
L a Mcd'cina de Munyon para los Nervios, tonifica el sistema nervioeo y lo resta-
blece á su ostado normal. Precio 25 centavos oro americano. 
E l Remedio de Munyon para los doles de Cabeea, corrige éstos en tres minutos. 
Precio 25 centavos oro americano. . ' ". „_ . 
Para cada enfermedad, distinta medicina; casi todas á 25 centavos oro americano. 
Surtido completo do estas preparaciones por mayor y al menudeo en t.dis las i ar-
madas y Droguerías del mundo civilizado. j - ^ - , „ wTToVnw 
CONSULTAS POR CORREO, pueden hacerse al señor doctor J. M. MUNiON, 
1505 Arch St., Pbiladolphia, U. S. A., quien recetará absolutamente gratis. 
Para las enfermedades más obstinadas, WAlamltóto O ^ f l ^ ^ . tf - ^ 
Pidafe la "GUIA DE LA SALUD" y esqueletos para EXAMEN MF/DICO, loe cua-
les ae envían LIBRES DE TODO GASTO. / , J , ^ - I „ , T u 
DEPOSITOS En la Habana: Viuda de Joeé Sarrá ébljo, Doctor ManuelJoünson.? 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S 
¿En qué conoce usted si uu 
PATENTE 
E S L I H O - I T I I M I O ? 
En quo todoa lio van en la osfura au r ó t u l o 
quo dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única quo ofroce la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y «n todas oau-
Üdados y tamañoa: poseo adem.ls, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
?tMAb 
— 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O X T M A T I - r j L . V i a O B I X A W T B T B H C O W • T I T X n r H K T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E 
i-, 
e 095 &1» 
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HABANA O l B A 
K E S T S E Y I T I I f l e u 
I^UTRJTIVO Y DIGESTIDO 
.CLASES: 
EXTRA Nunu '%\ 
%• •« 8; 
MARCAS 
ALA E5PAIÑIGLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
Í^LtAejopdGl j ^ u r í d o . 
Depósito y escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89. 
O 10.0. 1 Jn 
Preiatada eo 
Onra I A 
u 8:6 
Q N d e c a s t e l l s 
a Kxpoaloióu de Fula. 
izólvila 7 raquitismo da loa nlfioa. 
di ?«31My 
J ¡ a ^ ¿ g / a <Mba 
0 Vino de mesa hnfo Yblancojverdaderamente PURO 
YASüPERIORá cuacos se conocen en C ^ U B A . 
P r o d M d o de los «Pamados v iñedos de la S O C I E -
-DAD de COSECHEROS ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ 
EN }i80TEtUS,B0TaUvS t CUARTEROLAS. 
U N I C O S I M f B O R X A O O R C f » CN LA |UA DE Q/PA 
H ¡ a m s o c b p n c i c s 6 4 . 
CSfl Mt 1 
UIT ^TTJEVO S O M B R E R O 
"HAT BLEACH 
YA llegaron Iiis lun colcbnulns i»n«lill IH paru lavnr y bina* 
íjacur soiiiijrc'ros de jipijiinu y «lo IOÍIAH elaiM (!«' i)n.|lllaj>, niuc-
bien de munbres, ÑstWK el:. Uun paslllla llmida un nombreio. 
PHEUlOi Uu paquete cou 3 paatillas 20 ti», plata. 
Sd «"«Tía «1 lutorior 1 como nincttr», «1 recibo de < nt)to fellot do á 3 
cen'. VOJ, lime do poit i y cou dlfeooioDCi on fspefiol. 
Oe renta por Mili VNIÍA HKOS —M<»otoi de Kaorltorlc-Ban Ha-
f.ol 18. y on ol V A L . . K D K L YUMUUI, Muralla Oí y 61». 
o D13 W » * M 
H A T 
H e y d r i c h R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
ünlcoa p r e m l a i a i ea la EsposloWn de Parla de 1900, 
Bogan de Máquina—Oordelee é hilos d« todas olaBea—Fabrioaolón Especial. 
So íacilUan muoaira» ypraoioa á aolioltttd. 
V a a t a a á Ion Cotnerclnntoa por mayor. 
H A B A N A . 
1 Jn 
Til lapiet lra X 5 / 7-—lipiirliida 2 5 i — T r i l é f o n o 1287. 
lOí» 
- La Bellida ü s sana 
Agradable y económica se hace 
con diez gotas üe 
de Alcohol de Menta 
R I G Q L t S 
on un vaso de agua azucarada 
La MENTA üe R'ÍCQLÉS sanea el 
agua/preserua^dejas epidemias. 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900 
VENTA AL VOH MAYÍHI: RUÓ Hlchcr, 10T12, Parí». 
QUERRA 
A L05 
Eoñoo do mar en el Vedado 
L A S P L A Y A S . 
E a ol nifcjor ounto déla playa de « l o plntoreioo 
y ialudablo poblado, tu el tremo cemprmdido on 
tre 1«» calle» K y O., »o csti contru) ondo un ei 
plíndido e.Ulleoinilebto balneario con todo» Iri -
delauto» moderno». Lo» proi ietar.co de eitfe»ti-
llsclmiocfo so proptii.cn liui-^urario fn oda tfin-
porid», 4 onyo efecto uo omil^n nlDRÚu «uoilfcU. 
y ca«u do que LO pudieran por lapren.ura do' tlom-
po tcalliar IB» CO!0< t, podiAr cnsudo n ei or, pO 
uor al «ervioio doi líibllco «nfiannU» vooetai c» 
moradamente oonitrnlda» donde loa laJilMa» pt-
drin dltffütaT ro ÍO o do un bufio con K^U » orii-
lalina* y puro» »lno de la» briaat oxlgouada» do: 
mar. La íltuirión eapoolal do o»to» bufio», m» con 
dlolore» »aluUí»ra8. »u oemorado íorTicio, í u » p n -
oii o eoonáuiioua y la íaoUldad eu la» oomnnlcaalo 
ce», ion olroaustauda» toda» que ol público «abií 
apreciar eu boutfl I J propio y en el de una imprNl 
que no La do omitir KaHo alguno en ob»equto al 
buen servicio do un o»tabloohulrntü que en au olaae 
«orá m o do lo» mtjjreí de Airó.'lca 
89J6 18-7 Jn 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Señor Editor.—Sívaae informar á BUB loe 
torea que al rae escriben conüdcnclahnente 
lea mandaré por corroo en carta sellada el 
plan que segui y por ol cual obtuve el rea-
tablocimionto permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil deapuóa do añoe 
do eufrlmléntoa de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea dóbllea y airo-
No os mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta caaí perder la fe del género humano, 
pero, gracias & Dios, estoy ahora bien vi 
poroso y fuerte, y con deseo do hacer co 
nocor d todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, ?rox Delray, Miel). 
E E . UU. c 9U ' 21 my 
K Í 8 B Í S . 
Pura desinfectar, combatir los 
supuraciones y destruir los mi-
crobios putógonos que son cau-
sa do numerosa euferiueda- a-
dea, el mejor auüséptioo ea la i»; 
L i S t © r i ñ a , quo^propara 
el Ur. González. 
E u las úlceras, aboosos, or>-
coriaciouon, etc., on las oufor-
medados dol oído, cuando hay 
flujo; on el catarro do la nariz 
y on las afocciouoa do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génilo-urinnrio del hom-
bro-y más principalmento do la 
mujer, ol uso do la L i s t © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, os do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I j i s -
t o r i n a . dial Dr, Ootuáke 
nohte loa doniíia antisépticos 
do quo no oa cáustico ni vene-
noso, do modo quo puedo om-
plearso cou toda conílanza 
siempre quo hay (pie limpiar o 
destruir los malos olores ael or-
¡nuüsmo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vendo cu la 
Botica y Droguería de S. José j 
Habana 112, esquina á Lampar i l l a , 
HABANA. 
üi'J34 J l 
E L LOUV11E 
O B I S P O 106. C A 8 A DE O P T I C A 
Eipejaeloi ó gafas de oro maoiso, UN t'KNTKN 
Kapejneloa dn nlnminio oon piedra» del Hraall, 
$:5 ol ata. 
Hay to^a cVase de orietalo» ASTIGMATICOS-
Se compran, cambian j componen toda clase de 
amadursg. 
«887 • • ' " ' 
i • 11 





Dr. $ í i m GuiJlc». 
K l 
l « i » A F$iC< 
Eapoolftilsu 
aormaí 0 quo 
loo'j 
• - •• - a y 
ladea aceietM f 
listad) 64. 
U n 
Gabinete de curación sifllUlci 
DBJL DJR. BBDONDO. 
Uelua 83 TeKfono 1,620. 
AI)VKUTKNUIA f'Iruonatanclas aironae á 
1 ToiniVtad mo Llilúan á tiahladaimo ft Madrid 
ara ni dól uri>xliuu fttoito, lo quo pertiolpo & 
iomola tura ane el i»timan ornarte ail numoroaa cuoiiioia pura ijuc B» «-r 
MODitgO rt) htKan IÍHWIO >!O fui» fooba. 
« V8S Jo 
Ldo. E- Hiraldoz de Acosta. 
AlKXVaDO. 
Aleroadoros 2, outretuolos. 





m m S H & l EE LA UUETUA 
,)M.A« M\r\r ¡ci o-» a». t-Jn 
Ramón J. Martines, 
AMUüAUÜ* 
69 be uailodado á 
HAS IGNACIO U (alto») 
O li 20 ¡ Jn 
A I V O E L P . P I E D B A 
de dedica OOÍJ r rolev* 
i U J A N O 
& la ovraolóa de enf ar-
ot bato «i Intettlnoi y 
IBVHIUI úlatlaa (1« 1 A 8. 
¡1-8-30 My ) 
Miguel Vázquez Constantm. 
Te'éfono 417. Cuba 24. 
Ü102» * J " 
D i . B 
Milico honcrarlf. [oípltal de Sun Llataro de 
,, ;•.>•:'- o l í LA IMBL, 
—Oououltss do 12 & 2. Jo-
I 1 Jn 
I J O O T O K / 
UÍJFK«>U, MEDICO y CIRUJANO. 
ConsnUorlo Mídloo y ttnblnoto (¿titrlrgloo,— 
Jalla do COURALKS NV 2, doüdo praotloa opera-
)lowc» y d4 ooiimiltn» de 11 A 1 on m cupeolalldad: 
¿•AKTOB, SIFILIS. KNFlíRMKDADEB UK 
VllJJKUiLu Y NIÑOS.—Gríitl» para los pobre». 
2714 78-18 A 
d r . J o i g o X i . D e h o g i a c a 
EHiiceliillsla en ourennedadeu de lo» ojo» 
UoDtultas, oper.»olone», olo ioló;! d« cspojueloa. 
Da 12 i M -ludunttta 71. 
, 990 » J a 
Doctor Gonzalo áróstegui 
M B D I C O 
Je U Caae de lleueflconcia y Malornldad. 
HauaoialliU on laa eníeruiodaües do loa nlAus 
médloa» y qnlrtrgioa»). C'on»ultaa de 11 S> 1. Agalai 
Tolflío.ie 8av '! «88 I J a 
Jonaultao ozclualvamonto 
para o x j f o r x z i o » dsl pocho* 
Tratamloito onneotal do ln« afooolonei del pal-
tViuia» Neutnuo 117, do 12 iX 
* i Ja 
f bfu do U 
Doctor Luis HonUni. 
lllarlament», oonsUtr s y operaoloDe» do 1 £ 8. 
an Icoaolo 14. OIDOrt—NAElíí—OAKGANTA, 
s 8h7 ¡ ')n 
Dr. ( I E. Fiulay 
iipeeialtsli en onfemeíades de )o» ojo» y de loe 
oldcit 
jn domlolllo 4 la oalle do Ccmp»^ 
ntaliu de ¡2 k K,—Teiiif-io 1.M7. 
I Ja 
Ba tralla' 
arlo n. 100 
DR. aüSTAvo w m . 
^•peolalUt» ea oufermodtdoi mcntaloiy norrio'. 
41.—10 aDos do prántloa.—CuuuuUun de 12 4 1, 
lalnd n. 20. ei-ij. 4 S Wttol^ " 1)81 U n 
Doctor V Q l a s c o 
Knformedade» del Ci 
WKKVIO^ASy <!o la 1' 
/ S I F I U N ) O e u i ta» 
IB.—Teléfono 4b9. 
ZON, P U L M O N E S , 
> (lnolti«o VltNttUEO 
U 2 y de 6 4 7. Prado 
)8J i Jn 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A I U O S . 
Amargura S6. 
O U'Jl 
T o l é l o n o 814. 
v Jn 




ipeut alista en partoj y bníormodadus ¿ i eeKo:»! 
uaattHj< de 1 4 2ou Bul 79 
itrw Teléfono Wv5 
UoxnlMlo Sol Oü 
78 -1 Ab 
ür. Emilio Martínez 
a a ^ e a n t a , car i» 7 o í d o s 
,»Bfl«llafl do 18 « 8 WEFTUKe 8». 
oPOO -1 J» 
Miguel R o d r í g u e z y A n i l l o 
MKDKJO-CIBÜJANO 
Se dedico m í s p n t l .Varmonto 4 las enfermeda-
des do loe pnlmoi..j.—Consultfio todos loa dios do 
11 4 1.—GritU para Joipobn-s solummte loa sába-
dos.—ShuNlcolís 815, «litro Dragones y Zanja. 
0 1031 2(5 0 Jn 
Dr. José Várela Zequeira. 
Uatodr4tlco Jefa de Irp^jos onatómicoa de la 
FacuIUd do ModUIno. IM .oJtor y clrulauodola 
oasa de Salud «Lt Benéftía.» Uonoalla* do ? i fi 4*. 
Prado 84, o 970 1 J»1 
ülrelano Dentista. (üoníl7 eflo» da pr&ottoR.) Oon 
ftltM J opereoiones do 8 4 4 «n leboi&totlq 
(«««itad n. ea, vntn Qoaooifála y VkW&i 
o878 n«Q 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S X" E N F E R M E D A D E S D E SRAS. 
Gríttis para laüjerea pobrea txaliisivámonte, lu-
nes, mlércoks y •viernes, da 12 á 2 San Rafael 70. 
T. 17*7.—Gíátispara hombres, martes, juevos y af-
badoe, en el Dispengario Tam*jo (Monte 7i) de 3 
á 4.—CoaBultss especiales psr* ssfcorrs. martes y 
Bibaios. 4151 '2 13Jr. 
Uonealtag: I<ta88, íasrlss y miár colea de doo» i 
ssAfero. {>H«n9L C IOS 152-13 K 
Francisco C. Gardfalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, / 
F E A N C i S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
Notario. 
ToWíouo 838. C?.ba 25 Habsnft. 
yS7Í 1 Jn 
A G U A 
S A I I I A 
IX: 
DJftgaósttúo por el saái'íía áei eoatoaido 
eal, Msof-dUiiieato qs.* omylea oi xtoíimor Hayaro 
4el HcE-piisi «í. Aatoals de Faríí. 
CoEguUfts de 1 á 3 óe la tsjfde. T-ssapaíÜl» a. ?í 
glt.-;*. Tsiéfoso gyi. ol0r2 IS-8J5 
Eusebio de h A r e s a y CaiaS^s. 
A B O G A D O . 
ConsuUía de 1 á 4. O-Eei l l? 34. 
C m 26-26 My 
C T . B . 3 D 0 3 D 




A n g e l F . L a r r i n a g a , 
A B O G A D O . 
Estudio, Ojiapo 16. T, 
4130 
96?. Consultas de 2 á 5 
13-12 Jn 
Dr. Juan B. Yaldés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
E S F E K M F D A D E S DE LOS NlSOS 
¥ DE LOS OJOS 
E»poc!aMadea practicadas en les Hospitales de 
Paila y en la clínica del Dr. Gídezowtki. 
üossult&a de 12 á 2. Gesvaaio 180 A. Teléfono 
i,126. o 882 26-15 My 
D r . J o s é de Cubas y S e r r a í e 
M E D I C O D E T.A CASA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consttiíaa de 12 á 2. Dragonas 106, altos. T, M29. 
G 880 28-15 M / 
BrJMMP.HemaifcziMrípez 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones sifilíticas y venéreas . 
Cura eatea enfevmedadsa por procedimiíntos 
clenlíftcoB do éxito seguro y muy modernoa. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
3704 28 28 my 
Urastus Wi l son 
3íédico. Cirujano-Dentista. 
Monte 51, frente al Farque de Colón. 
Loa carros el^trlcos del Cerro y del Príncipe 
pasan por dolante de la puerta cada dos minutos. 
L a masera mejor do curar )a dispepsia es com-
ponerse la dentadura. S783 26-30 m 
• B O G A D O . 
Eetndlo: San Ignacio 84. (alíoi.)—Con 
sultas de I á 4. Gestiona asuntos en Espa 
ña. o 97G U n 
O C U L I S T A 
Ha ísgrosado do sv. Tiaje á Faels. 
F?aá.o 105. aoitado de VUIft&UVt' 
ü 978 í Jn 
A c a d e m i a de I n g l é s p a r a S e ñ e r a s 
y Caballeros. E l método es lo máa moderno y 
práctico. Per un sistema especial los alumnos 
aprendéis el ii-ioma sin estudiar. Precios módicos 
Prado 8.6, altos. 4035 8-9 
Clase de i n g l é s 
SeouBeCa ingléa, franeó», alemán, griego y latin 
Método uueTO y rápido, por ©1 prcf.'sor Mr. t i . 
Brown. Biela 117, ontrelitlo. <021 8-8 
Juan Modríguez 
Da clasea de bandurrla y guitarra. Habana n. 169. 
4017 8 8 
n 
C A 
" L i a C o m p l a c i e n t e " 
119, 
e c i a r ' 
119 
C o n v i e n e á t o d o e l q u e n e c e s i t e u n p a r a g u a s v e r n u e s t r o s u r t i d o a n t e s d e c o m p r a r 
e n o t r a s p a r t e s ^ p u e s s o n p a r a g u a s i n g l e s e s l e g í t i m o s . 
s 
13 Jn 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema modtrno á Edifi-
cios, Polvorinea, Torrea, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de ioiarmiemos alendo reconocidos y probadoa 
con el aparato para mayor garantía Inslalaoiín da 
timbres oléútrlcos. Caadros indicadores. Tubos a-
edetiooa. Lfa«Bs telefdnieaa por toda la Isla. Re-
paraciones de toda claae de aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garantizün todos loa trabaj< a. Compoa-
t8la7. S621 26-23M 
JoycrVvoro de 14 j 18 k t e s , 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos oompletos con pie-
dras ñnas desde $ 75 00 
Medios tornea id 12-00 
Aretea-can dados i d . . . . . . 120 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes porta dichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n esta casa que oirece la 
rentaja de tener todos s u s art ícu-
los mareados con s u s precios, lúa 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
OmBastek Si 
10i3 ' Jn 
E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O A C 
. itual de D. Antonio Gírala Ldpez, natnral de 
Faedo, Aaturlaa, para c-munioarle asuntes do fa-
milia que le interesan. Dirigirse á D, Manue1 Mar-
tínez, í a dependencia 24, SantaClars, ó á la Ad-
ministraoida del DIARIO. c 1069 13 -12Jn 
XJn joven 
que posee inglés, fraaoéj y otros idiomas, so ofrece. 
Rizón, J . Martí, repreaeutante, O'Reiily 13. 
4117 4-12 
C T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tree 
\ J meses de parida, desea «jolocarso á leche ente-
ra. Informes Animas 58. E n la misma uoa criada ó 
manejadora y un criado, peninsulares. Todos con 
personas que respondan por el!es. 
4118 4-12 
Se necesitan 
una c ocinera peninsular y una manejadora do re-
gular edad que sea amable oon los nifics Villegas 
43. 4136 í - ' 2 
Colegio de T.t y 2d*- Easesas^g 
Preparación para las csrrerss espaciales. Aca-
demia de ÍQKIÓS, fraacés, ocmercio y tsqnigraíía, 
Las clases coüticuatán durante el vtr&ao. 
Precios módicos, L A M PAR 1 L L A 78. 
3-109 alt 15-t5My 
. E Q I O F R A N C É S 
Fundado en 1S93. 
OBISPO N. 56, A L T O S . 
Directora: Mademoisolle Leouie Olivlor. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
eéa, Inglés y Espallol, Taqujgrefía, Solfeo, etc., por 
un centón mensual. 35 93 26-80 m 
A L A S 83;?fORA8—La peinadora maorlleflft ^Catalina da Jimenes, tan eocoolda da la buena 
¿ocie dad Hüb&seiB adrierto A en numerosa eliea-
WÍSÍ que oontlnfla pcin ando en el mismo Iceal de 
liempra: un peinado f>0 centaTo», Admite abonoa 
l tm? y lara la cabeza, San Miguel 51, entre Qa-
iano T San Nicolás. 
3108 W-15 M 
C O C I N E H A 
Se culioita una cocinera que tenga buenas refa-
renolas. Compastela 80 4lf 8 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
desea coioc*rso «s estableolmionv ó casa particu-
lar; aabe dersmpeiUr bien ol oficio y tiene quien la 
garauííca. laformea Dragonas 84, 
4181 4-14 
Cocinera peninsular 
Desea calocarae una en es'ablecimiento ó csaa 
particular: cocina á la criolla y española y sabe 
oump'i? con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informes Inquisidor 6, lechería. 
4176 feM 
S B S O L I C I T A N 
«n cocinero 6 cocinera, usa criada do mano y una 
lavandero, en San Ignacio 16, esquina á Kmpedrc-
do, altos. 4182 4-14 
L a E s t r e l l a de Ja M o d a 
Se necesita coñ urgencia una buena sumista; de 
no conocer bien su oficio que no se presente. Obis-
po 8i. 4103 4-12 
U n peninsular que tiene b u e n a s 
recomendaciones, desea oolocarce de portero en 
casa pa'tloular ó de comercio. Ha desempeñado 
ya la plasa. Si ce presenta oportunidad no duda 
salir para el campo. Informes Virtudes 91. 
4103 4-12 
U n a c r i a d a de m a n o 
blfinca, quo haya servido, cosa algo y sepa leer. Es 
indispensable la recomendación. San Juan do Dios 
n. 1 ó Cerro 547, cerca déla esquina doTsj^p. 
4095 4-U 
LA P E R S O N A Q U E N E C E S I T E UNA NO-Irisa qas es primeriza y tiene buena y abun-
dante leche y personas que respondan por ella: es-
t\ reconocida por el Dr. Ensebio Hercandíz. Para 
informes Lamparilla 69, por Bernasa, sap&teii». 
40i9 4-11 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven peninsular, práctica en 
el servicio, curiñosa oon los niños y oon buenas 
recomendaciones. Informes Lamparilla 19, caaa 
de Antonio Montes. 4062 4-ti 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS meses de ptfnda, primeriza y con buenas reco-
mendaciones da dea médicos, desea colocarse & le-
che entera, que tiene buena y abundante y su niñj 
quo puede verse. Informes Animas n. 38, botica. 
íOSi 4-11 
2 3 E S E A N C O L O C A L E 
una criandera de tros meses de parida y una cria-
da de manó; ambas peninsulares y oon buenas re-
comendaclonee. Informes Morro n. 22, bodega 
4083 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediaaa edad desea colocarse bien de maneja-
dora ó criada da manos; esti acostumbrada & ser-
vir y tiene personas respetables que respondan por 
ella: para más pormenores en San LSzaro 267. 
4104 4-12 
U n a criandera peninsular 
de diez meiea de parida, desea colocarse á leche 
entét^ que es buena y abundante. Tiene perionaa 
que respondan por ella y darán razón calla de Es -
pada n. 2. 41?5 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de maco ó manejadora de un 
niño solo y tiene personas que garanticen su con-
ducta; ao tiene inconveniente ir al campo. I i f j r -
marán Dragonea 37. £010 4-12 
D B S E A C 0 3 U O C A R S B 
una excelente criandera peninsular do cuatro me-
ses de parida, aclimatada en el país, lie;.o buena y 
r.tundante leche y quien la garantice de les casas 
egfae sirvió. Corcel 19. 412i 4-12 
U n a joven peninsular 
desea oolocarae .de críala de mano ó manejadora. 
Ti«ne buenas reoomenáaiiores y sabe su obliga-
ción • lo formes Morro nfftnero S. 
4124 4-12 
Desea colocarle 
una joven peninsular de criada de manos ó c 
rera; informarán en Obispo 67, altos. 
4121 4-12 
n x g i o n i c o 
para inodoro en paquetes y rallos á 10 ceataroa uno. 
Obispo 86, l ibrería. 4110 4-13 
Teneduría de Libros 
por p a r t i d a doble. 
Obra recier-temente publicada por D. Fernando 
de Herrera, Director del Instituto para maestros. 
L a edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha 
berse agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Saperior en Decreto de 
8 de abril do 1838. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim-
ples, colectivas, de Banca, mercaderías, balance 
de comprobación, balance ge-aeral y todo lo rela-
tivo á la contabilidad en sus diversas especiss y 
tan práctica que hace inneearios profesores. 
L a obra mis comolcta basta el dia. Editada por 
L A MODERNA P O E S I á , y se vende en olla, 
Obispo 133 y 135. 
Precio de es d i ejemplar, dos pesoa piola. 
C jOH) all 26 8 Jn 
Papel y sobres para cartas, 
muy buena dase, á 5, 10, 23 y 40 ota. cada paquete. 
Obispo 86. librería. 4141 4-13 
EL P i M i f i l T Q L1BEE. 
Se compran, cambian y alquilan toda 
clase de librosi Se realizan parte de dos 
bibliotecas A precios nunca vistos. 
O'Rei i ly 27, esqalaa á Habana 
frente al gran taller de zapatería de Pan. 
cho Vázquez. 
« ' 0 i 6 11-9 Jn 
DE o E A COLOuARSi£ de orlanaera una señora peninsular á leche entera, la que tiene buena y 
bundíinte y con los mejores informes. E u la misma 
| una joven peniagular de criada de mano ó maneja-
dora. San Miguel n. 5, altos. 4'83 4-'U 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera peninsu-lar con buena y abundaste leche, aclimatada en 
el paie: tiene busnaa recomendaciones de otras crias 
quo ha hacho. Informan Án^ha del Norto n. 376, 
b- dega. T. 1100. 4169 4-14 
SE S O L I C I T A saber el paradero de D. José Val!, para asunt03 que le interesan direetamen-
t<; SHO doa hermanea, Franciaco y .luán, le supli-
can so dirija por correo á la oalie del Sol n, 39. 
También agradecoremoa á las personas que tengan 
conocimiento de su residencia noa lo oomuaiquen. 
4171 8 - U 
Dos crianderas peninsulares 
de uno y medio y cuatro meses de parida, con bue-
nas recomendaciones, desean colocarse á leche en-
tera, que tienen buena y abundarte: nca tiene su 
niño que puede verse: informarán Genios 19 
4109 4-12 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares para orladas de mano ó 
manejadoras Saben su oh ilación y tiouon butnas 
recomendaoicnea. Informes Gervceio 81. 
4081 4-11 
D S B E A O O L O C A ^ S R 
una criandera á leche entera. Manrique 82, in-
firmarán. 4'8í 4-11 
El Correo de Farís 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta indnstria. 
Se tiíie y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se pparautizan los trabajos. 
tSe pasa á domicilio ti recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe 
(ñaMad en el tinte negro. Precios sin com 
petencia. Se tiílé un flus y se arregla por 
$2.60; limpiarlo $1.60. 
Tenien te Rey 58, frente á S a r r á . 
4097 26-11 Jn 
L a § r a . E u l o g i a C a r v a l l o 
desea hacerse cargo de tres ó cuatro menores de 
color, huérfdncs. para educarlos y enseñarlos, dán-
doles todo lo que cecesitcn. Diríjanse á Acosta 
41. 4170 4-14 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, de cuatro meses de 
parida, con buer a y abundante leobe, desea colo-
carsa á lech < «ntera: también una para orlada ó ma-
nejadora. Infirman Baratillo 9, bodega. 
4160 - 4-14 
B Q solicita 
una cocinera, ha do ayudará la 1 mpieza y traer 
rtferencU?, Sueldo 2 centenes: de 8 á 12, Lampari-
lla 59, altos. 4158 4-14 
DE S E A C O L O G A R S E D E C R I A N D E R A una ¿eñorapeuiosular á leobe entera, que tiene bue-
na y abundante, da tres meses de parida. Tiene 
buecaa reccm&ndacionrs de las catas donde eatuvo 
criando, llegada en el último correo franoéa: en la 
calle del Piado n. €0, iLforman á todas horas. 
4161 4-14 
B A L B I N 
QUESO del pais Kevdevnaqeude?íaladeBS 
ALEJANDRO SUERO BALBÍN, de Ciego de Avila, se 
acaba de recibir freaco en cantidad mayor y se de-
tal a á 30 cts libra, y por quesos E N T E R O S á pre-
cios convencionales. Este queso se halla confeccio-
nado con material ruperior, inteligencia y mucho 
aseo, unido & la bondad de los pastea del ganado 
qua no tienen rival eu calidad y abundancia; y 8< 
hace esta advertencia ai público por e:dstir quesoi 
de otras proceden das que no puede igualarle. 
Unico receptor MAKIN, 
Tabe rna A s t u r i a n a . O b r a p í a 95 
E N T R E B E R N A Z A 
C1076 
V I L L E G A S . 
la-13 3d-U 
Se solicitan cinco operarios castres que sepan su 
obligación y también un aprendiz adelantado Ville-
gas 31, altos- 4099 4-11 
Este es un barnis cuya preparación permito apa 
bar loa trabajos como si fuesen barnizados de mu-
ñeca, siendo de mié dnrsoión y pudióudasd lavar 
con agua. 
8n agesta desea darlo á conoce.', haolándoae car-
go d^ ta '.ionstrnecióa v restauración de muebles 
firu v Para dichos trabsjoa cuenta con persona I n -
telfgeitoque ha amueblado ha prinwpales cacas 
de esta capitai y que sus trabajos lo acreditan. 
También BO haoe car^o de restauración de obje-
tos de arte un bronces, porcelanas, cuadros al óleo, 
«ajas do a^ú.ica, pájaros mecánicos, órganos y pia-
nos, aunque tengan nomf j ín . Se componen relojes 
y prendas. Kn la misma dan razón de la venta de 
cnos muebles finos de familia. 
B E N E C E S I T A 
una niñera que desee pasar & la Península, S le 
paga e' pasaje hasta an pueblo, Informes Galiano 7f 
caaa de nuéapedes.—R. Fontanalt. 
4116 4d-11 4a-12 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
de 40 días ce parida, desea oolccarae de criandera 
i media leche, la que tiene buena y abundante. In 
forman San Joaé 123. 413) 4-1S 
U n a criandera m o n t a ñ e s a 
«e coloca á leche entera, que tiene buena y aban 
daise: cuenta con refarénelas y puede verse BU ni 
ño; de doa y medio meses de parida. Informes Em 
pedrada y Habana, bodega, y Vedado, calle 2 es 
quina á 11, 414t 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderaa á loo^e entera, buena y abundante, 
una de tres meses de parida y la otra de de nueve 
Tiecou personas que laa saranticen. Dan razón Nep 
tuno 207. 4162 4-13 
EJiTBE 
3817 
CONSULADO E INIÍÜSTBIA. 
6-9 
ÍEítalftoión de cañoríaa de gas j da agua.—Gone-
tíuecidn do canales de toda» clases.--O JO. E n la 
mioma hay depósitos para basura y botijat y jarro» 
para ! u lecherías. Indastrla esquina á Colón. 
o 905 Sfi-SO My 
Para las personas débiles y laa se-
ñoras qae crían, los mejores son loe 
que viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate « E l Moder» 
no Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo 
gioionts, I M w la ¿Itáma de Paris. 
CO&.OCAR8JB 
una criandera oon buena y abua<4|pte leobe, de 20 
días de parida, tiene quien la garantice. Informa-
rán Ancha del Norte n. 370, café. 
4146 4-13 
C O C I N E R A 
Solicita colocación una baena cocinar?, peninsu-
lar, persona seria: tiene referencias. Ha de dormir 
en la colocación, lu forman Oftcios 13, en arto 46, 
en Zulueta 24, porteTíi. 4077 4̂ 11 
U n a criandera peninsular 
recién llegada de la Pen ín^ia , de cuatro meaea de 
fianda. deaea encontrar coIVoaclón á leche entera a que tiene buena y abundante. Informan Some-
ruelcs 17. 4101 4-11 
E n Campanario 90 
ce solicita una cocinera peninsular que sepa su 
bligaolón y traiga referencias, 
4098 4 11 
S J L X / U I D I O S 
Se solicita una criada de mino pininsular q ê 
tenga reoomeniaclonas. Sueldo 2 centenes 7 ropa 
limpia. 4Í60 4-11 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa el Ingléa para acompañar & 
una señorita fuera de la Habana. Si no trae bue-
nas rejerenciaB que no se presente. Compostela 
24, de 12 á 5. 4088 4 11 
una costurera de sastrería. Escobar 33. 
4063 4 11 
S E S O L I C I T A 
una señora quo embarque para Astuma, que se 
haga cargo de llevar na KÍCO, que sea entre loa 
ooncf jrs di Salaa, C adllloro y Luarca. Informan 
Teniente Rey y Compostela, bodega. 
_4091 , 4 - U 
PE N I N S U L A R C O N BÜHNAS R E C O M E N -dacicnes, aolicita colocación de criado, portero 
ó camarero. S^be t u obligación y también acepta 
trobajopor algunas horas del dia por un pequeño 
sueldo. Consulado 109, esfé, informan. 
4102 4 11 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para embarcarse para España co-
una familia. Si la conviene puede quedaras coloc&y 
da con la misma familia, que residirá en Oviedo, n 
si no tiene viaje pego hasta tu puablo. Itfaiman 
Neptuno 120. iOSS 8-9 
S B I D E S B A § S A B E R 
ol paradero do loa horedesos de D. Francisco Va l -
déa natural de Cangas de OriÍ3 (Asturias) pura un 
asunto que les interesa. E n Sluralla 93 darán ra-
zón. 3 '6l 8 6 
nna criada francesa 





R0 4 í ü S GALLEí iO, E L A G E N T E MAS A N -(dguo do la Habana, facilito crianderas, criada», 
ooeineros, manejadoras, costureras, ooeineros, osla-
do», cocheras, porteros, ayudantes fregadores, re-
jartídores, traba^táoros, dependieníet, casas eu al-
quilar, dinero ea hipoteca» y alquileres; oompray 
venía do casas y fincas,—Soque Gallego, Aguiar 84. 
8835 ' 25-1 J 
S E G R A T I F I C A R A 
con un luis (el doble de *u ralor) á la persona qne 
entregue en Lamparilla 78 (alte), un ba«tón con 
puño de plata imitando at.ta de ciervo, on forma de 
muleta, que supone quedó olvidado el lunes por la 
mañana eu un cano eléctrico del Vedado. E s uu re-
cuerdo de familia y se advierte qne el puño no tie-
ne más de plata que la lámica exterior, hecho por 
el procedimiento de la galvanoplostla y relleno. 
4113 l a - l l 3d 12 
S e r á gratificada en S a n N i c o l á s 3 3 
la persona que entregue un libro de misa que ee 
quedó olvidado en un coche de zuncha de goma ea 
ol trayecto de la p^za del Cristo á L a Acacia. 
4 68 8 11 
E n mucha p r o p o r c i ó n 
so alquila la casa calzada del Monte n. 4, propia 
para establscimiento; la llave á la otra puerta é in-
forman en Acosta número 81. 
4 i 72 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 5, con sala, comedor, dos ousrtos, 
baño é inodoro, la llave en la esquina Amistad 148, 
é informan en Aoosta número 81. 
4173 4-14 
A L Q U I L A N 
os hermosos altos de la casa O'Reiily 73, á uns 
cuadra del Parque Central y teatros. Informan en 
Baratillo B, frente á la Lonja de Víveres. 
3987 10 6 
S3B A L Q U I L A 
4 centenes (como último precio) y á dos ena-
drSt del Prado, la fresca, espacióla y cómoda casa 
de altos y bajos, Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
L a llave ó Informes en Consulado 80. 
39S5 8-8 
Se alquila la casa calle Ancha del Norte n. 140, compuesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo .dividida en doa, oon vista al 
mar, cocina, inodor*. etc y en el sótano seis cuar-
tos, «tro inodoro, patío, etc. 
También so alquila el ala izquierda del piso prin-
cipal, completamente independlonte, d é l a casa ca-
lle de loa (TSoios n. 5, compuesta de aate, seis ara-
plísimoa cuartos, cocin a, inodoro, etc. 
L a llave de la primera de dichas casas está en la 
bodega de la esquina y la de la segunda en Barati-
llo n.^. Plaza do Amas, almacén do Marcelino 
González y Cí, donde informarán del precio de 
ambas. 3927 13-5 Jn 
V f i D A D O 
Carneado alquila casitas & $13 75, $15.90 y $17 
oro español en la calle 71.1 esquina á H , detris del 
Juego de pelota. Informes en E l Escánda o. 
3909 S 15-4 J 
Mnoata eopaeleiia y vent i lada ea> 
se a lqui lan • a r l a s habitaeienos 
Q9n b a l c ó n á la callo, oteas intorie-
res y u n e s p l é n d i d o 7 r e n t Alado s6-
taño, con entolda independiente 
sor A n i m a Sa F r s c i o s & é a i o o s « Ite» 
fosma^A s i posrfeeiro A todas horas, 
O 996 » Jn 
C U B I E R T O S 
de metal blanco Ia de 1* oon plateado 
también de 1? marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos., $ 8-50 oro 
Id. tenedores. . . . 7-50 oro 
Id . cucharas . . . . . 7-50 oro 
Id . cucharitas . . . 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
In . cucharas y tene-
dores para postres-i:- 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacitas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios barat ís imos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
en Barcelona 13, un magoSfijo cabillo eiiollo maes 
tro de tiro v monta y un tllbu»y nuevo, 
403A »-» 
P a r a sunchos de goma 
Se vende una yegua íoglesa muy barata, 




Juego de cuarto 
por el precio que ae vende verün que no es especu-
laoiór; es preoioao, nuevo, palisandro y palo de ro-
sa, con lunas viaeladas. Además quedan vaiioe 
muebles do comedor y otros de capricho, eso-Hto-
rios, librerías, etc. eto. Virtudes esquina á Man-
rique, número 97, bajos. 
4175 6-14 
S E V E N D S 
un juego de cuarto de mucho gusto de nogal j lu-
nas vioelsdas, en Neptuno y Gorvafl̂ o, accesoria de 
la bodega. 4155 4-13 
Camas, pianos, relojes, espejos, lilmpa-
ras, alhajas y objetos de fantasía, se ven-
den muy baratos ea la casa de préstamos 
L a Feria . Animas 84, y en la muebler ir i 
L a Vizcaína, « a l l a n o n . 2». TeletonOT4q,í, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen Tiajes 
al campo^ 4151 13-13 J u 
U n magnifico s i l l ó n de barbero 
y otro para dentista, amboa de hierro, de forma 
ínodarna, « s i nuevos, se venden en menos de la 
mitad de sa valor. Amistad 70. 
4147 4-13 
So vendo un piano 
muy berato. Anirnaa n. ?4. 4119 4 13 
PARA EL VERANO 
o 1015 1 J n 
It t! 
S E A L Q U I L A N 
loa frescos altea de la caaa Amarqura 16, compues-
tos de aala, comedor y cuatro cuartos y demás co-
modidades; la llave en los entresuelos: BU dueño 
Camoanario 28. 4177 4 - U 
E B A L Q U I L A 
la casa Suáres 25, compuesta de aala comedor, tres 
cuartea y cuarto de baño y uno alto, grande; la l la-
ve en la botica de Apodaca; su dueño Campanario 
23. 4173 4-1* 
P a r a los Amer icanos 
E n Galiano 75rCsqnina á San Miguel, se encuen-
tran h jrmosaa y freaoaa habltacionea á hombrea so-
los ó matrimonioa sin niños, todas con vista á la ca-
llo, en precio módico. 4167 8-14 
Be alquilan 
los altos de la ossa número 81 de la calle do E m -
pedrado, á señoras solas ó matrimonios sis hijos ó 
oaba leroa. So dan y toman refdrencias. 
4159 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en la calzada de Galiano n. 21, es-
quina á Anim«s. acabadas de pintnr, oon agua, sn-
midero é inodoro. Informarán Agnlar n. 100. W. 
H . Redding. 4149 8-13 
Se alquila 
la casa Neptuno 110, esquina á Perseverancia. I n -
forman Salud 8, altes 
40')9 4a-10 4d-ll 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
on la calle 1 entre D. y C, en la L i m a , varios 
cuartos y acoeporias, con agua de Vento, á precioe 
múdicos. Informan en la misma y eu Aguiar n. 100, 
W, H . Badding. 4148 8-13 
S3E A L Q U I L A 
un leeal, propio para gabinete dental, oñeinas de 
pagos, agencia de nego.olos ó barbería; punto muy 
céntrico. Prado 10, esquina á Consulado. 
4107 4 12 
S S V E S T D E 
en $11.500 último precio, una casa en perfecto es-
tado de uto con muchas y buenas comodidades, en 
la calle de las Animas casi esquina á Galiano, oon 
pluma de agua redimida, alquiler fijo de 110 pesos 
oro, reconoce 750 de censo redimible y paga 33 pe-
sos al año. Informará F . Pellón en Mercaderes 4 
B . de 2 á 4. 4163 4 -11 
B E V E N D E N 
en Marianao, calle de San Andrés n. 16, á dos cua-
dras de la estación, una hermosa casa de mampoa-
tería y teja, oon portal, aala, comedor, seis cuartos, 
cocina, despena* y un gran patio enlosado, el piso 
es de losa ñna de la llamada de Hamburgo: ee dá 
en módico precio. E a la misma callo San Rafael 
número 16, darán razón. 
4162 4-14 
B E V E N D E 
sin intervención da corredores laa casas Genio* 17, 
Jetúa del Monte 535 y Buena Viata 120 en Regla. 
Puede tratarse de su ajuste oon el du*ño Ancha del 
Norto 96, de 8 a. m. á 1 p. ra. 4165 4-14 
El que m&a barato vende: 1? «n $300, panaderías. bodegas, cafés, fondas carnicerías y kiosooa, 
toda clase de establecimientos por la mitán de su 
valor y también á tasación y plazos. Casas, una en 
$600, de mil, 3 y 3 mil muy buenas. Solares grandes 
y chicos donde so quieran. Fincas de recreo y de 
campo próximas á la capital, do una hasta 20 caba 
lletiaD, oon caaa, agua, cercas, frutal ea, etc., muy 
barata. Dinero para toda clase do negooioa. Nadie 
compre sin hablar con Vicente García, do 8 á 9 eu 
el café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20. Viata 
haoe fe, 4166 4-14 
F A R M A C I A 
Se vende una muy barata por irse su dueño para 
el campo. Informan en L a Concordia, Campanario 
n^JW. 4142 4-13 
MU F B A R A T A S E V E N D E L A C A S A Villa-nueva n. 17, en $700 oro, sin intervención de 
tornero, de tabla y tejas, con portal, sala, saleta. I 
cuartos y cocina; mide 8 varaa de frente por cua 
renta de fondo, terreno propio y libre de gravamen. 
Está alquilada en $13 ero. De mis pormenores di-
rigirse á Escobar u. 60 de 12 á 6. 
4189 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casi NoptifSo n 7, propios para una 
corta familia. Informan á todaa horas, Neptuno 
núm. 4. 41?9 4-12 
U N I T E D S T A T E 
E n esta casa de huéspedes se alquilan habitacio-
nes frescas, con toda asistencia, á personas de mo-
ralidad y buenas costumbre». VirtudeB n. 1 
4131 4-12 
HAbitaciones.—En Industria 128, casi eequ'na á San Rafael, y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y amplias habitaciones a-' 
muebladas, a tis y baja?, á hombres eoloa 6 matri-
monios sia niños. Hay ducha. 
4128 4-12 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de roetales, hl erro viejo, tra-
pos, papel v BOOOS viojoa á los precios más altos tíe 
plaza — F . B. Hamel, calle de Hamel ES 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei- Correo 
Apartado 225. 3965 26 6 J _ 
Periódicos viejos 
So compran en Aguacate 77, 
bre. o 1045 alt 
á doa centavos li-
56 7 Jn 
P a r a criada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, práctica en 
el servicio y con buenas recomendaciones. Sabe 
coser á mano y á máquina. Informes Induatria 
172 40)0 5-11 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse, una á media leche y otra á leche 
tera, que tienen buena y abundante. Tienen per-
sonas qne reepondan por ellas. Informes Vives 
1Í0, 4081 4-11 
S£2 S O I - I C I T - a . 
una muchacha de 12 á 15 tñoa para cuidar un ni-
ño. Eacobar número 143, bffjoa. 
Í065 4-11 
una criada de mano que sepa au obligación y quo 
tenga buenas referencias. No h i de dormir en la 
casa. Obiapo 123 altoa^ 40-6 4-11 
U n a joven peninsular 
deaea encontrar una familia que vaya para Espnña 
para ir como sirvienta Darán razón Prado 33, 
m i 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa jóvenes penlneularea, dé criadas de mano ó ma 
nejadoras: tienen buenas rtferenciss y personas 
que la garanticen: informarán San Lázaro 2f 9. 
4091 4 11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de poco tiempo de parida desea celo carao de crian 
dera á leche entera ó media. Tiene au niño que 
puede verse y con pe.ajelas que la garanticen. In 
femarán Genior 2, altos dé la bodega. 
4078 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
oon su oblijraoión y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Vlitudes n, 2, A. 
4C69 411 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora muy cariñosa con los niños; tiene 
biít5u«B recomendaciones y además si hay alguna fa-
milia qne se embarque para España irá oon ella de 
buena gana. Zulueta 32 4134 4-12 
S A S T R E 
Se aolielta un operario y un aprendiz adelantado 
en Induatria 134. 4111 4-12 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A desea encon-trar una familia respetable donde le den casa 
y comida en oapibio de nngg bojua de clase. Da 
clases á domicilió. Informarán, 49?EPmpanario. 
4125 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea cdocarae de criada de mano ó manejadora: 
tiene qmen responda por ella. Soledad n. 2, darán 
rajón. 4115 4-12 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R desea colo-carse de orlada de mano en osas de una buena 
familia, entiende algo de peinar y vestir señoras; 
tiene quien responda ie an conducta y sabe cum-
plir eon su obligación. Informarán en Suarez 103. 
4128 4-18 
D una leven peninsular que lleva ocho meses an 
el pais. E s muy cariñosa oon los niño» y sobe cu m 
plir oon su obligación. Tiene quien respondan por 
su conduota. Informes Senleate Bey esquina á C n -
ba, bo4eR»4 8-13 
U n joven de p r o f e s i ó n telegrafista 
aistena "Morae,'' deaeando prestar el Botvlcio de 
su claae, bien sea en una línea ferroviaria ú otra 
red, lo haoe público por este n edío. Informarán 
Bayo 82. 4074 8-11 
S E S O L I C I T A 
una orlada de man? para t m de f imilla con bue-
nas referencias. Economía n. 4, bajos* 
4070 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, fuerte y que sepa su obliga 
ción, para el cuidado do una casa. Se prefiere 
blanca. Altos de Amistad 93. almacén de pianos de 
J . B . Curtía. 4071 8-11 
B E S O L I C I T A 
una manejadpjra de mediana edad, que sea formal, 
esté acostumbrada á manejar y sea cariñosa con 
loa niños. Amistad 40. 4058 4-11 
C r i a d a ó manejadora 
Desea colocarse una peninsular oon familia de 
tente. Sabe de costurera algo y tiene quien la ga 
r&ntioe. Informan PiS$o C0, café L a Aurora, á te 
das horas. 4056 4-11 
U n cocinero a s i á t i c o 
qne sabe cumplir con au obligación y tiene perao 
naa que reapendan por él, desea colocarse en una 
buena caaa ó establecimientos {aforrara gan Nica 
lits 131, eipla» & Eitr«Ua, 4<U 
Cobre y b i e r r o v i e j o 
5o compra cettre, bronce, latón, metal campana, 
lomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes paríl-
as; pagamos los precios máa altos y al contado. E n 
a misma ae venden, cuadradoa, canillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 34. Teléfono $92. 
«SOS l'RR- l K 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Marlrid. o 818 alt 30-1 My 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea vardaderamento oxcraordiaa-
rio, tanto en la variedad como on la cali-
dad y tuon guato. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id . 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . . 
Id . de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde . . . . . 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t en esta c a s a q.ue ofrece l a 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
un hermoso y espacioso piso alto, muy fieaco y 
acabado de construir. Monto 67 esquina á Amistad 
frente al Campo de Marte; tiene aala, aalet», seis 
cuartos, cernedor, cocira, cuarto do criados, des 
inodoroa, baño, todos sus pisos son de mármol y 
mosaico: en los bajos informarán y en Neptuno 47, 
altua, tratarán de su prerio. 4108 8-12 
NE P T U N O 19.—Con carritos eléctricos á la puerta, buen baño y ducha, acabados de cons-
truij y oon todoa loa adolattoa higiénicos moder-
nos, se alquilan espaciosas y muy frescas habita-
ciones interiores y coa balcón á la calle á precios 
económioos y con entrada á telas horca 
4112 4-'2 
J e s ú s M a r í a 2 1 
Se alqnlian los espaciosos y ventilados bajos, 
compuestos da sala, comedor, gabinete, 3 cuartos, 
agua y demás oomodldados. E l portero informa. 
4100 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Bsrmza 25, con vista á la calle 
E n )a misma informan. 4083 4-11 . 
Se alquila la cómoda y ventilada casa Maloja 145, acabada de rrelificae, compuesta de sala, sale-
ta corrida con pisos de mosaico, cuatro hermosas 
habitacicnes, bsño, cosina á la amerieana con sua 
fregaderos, toda de azotea y con acometimiento á 
la cloaca. E n la misma interinan. 
4075 v-n 
L u z 52 y Aguaca te f ren te á B e l é n 
Se alquila el primer piso con cinco espaciosas 
habitaciones y cocina, con siete puertas con sus 
persianas que dan al balcón corrido de ambss ca-
lles y tres ventanal al otro extremo, muy fresca y 
ventilada, la entrad^por 1% escalera independien-
te. E n los bajoji uüormarán y su dueño Joié R u -
vlra, B ^rnaza aU-iP, zapatería, á todas horas-
4133 4-11 
Compostela 129 
E n los bajos se alquilan en fam*lU dos bab ita-
ciones. Ray ducha y demás comodidades. 
407 411 
Se a'qaila la espaciosa y ventilada caía Plumas 
núm. 2, propia para una ó dos amilias y con todas 
loa oomodidadbs aneteclblea. Está ac b>?da de ree-
diñ mr. L a liare Real 192 y dar<n r zón en el B a -
zar E l Escándalo, peletería de Carneado, Msnsana 






ol0I4 1 J a 
En O Reilly 79. entre Bernaza y Villegas, se al-quilan tres habitaciones jautas ó oeparadeo, en 
casa de corta familia, á personaa de moraMda l y 
matrimonio sin niñoe. También ae alquila el za-
guán. 4171 4-'4 
BB A L Q U I L A 
la casa Jesús Maríi 85, compuesta de sila, c.>n;G-
dor y dos cuartos y demás comodidedsf; la I'avs y 
su dueño en Campanario cúmero 23. 
4179 4 -H 
Por un c e n t é n a l mes 
so alquila uu ouátto aHo, con llavfn y ducha Obia-
po 7. Se venden dos sillones antiguos, tuertes, de 
barbero. 4085 4-11 
Prop ia p a r a f a m i l i a 
ó es tab lec imiento 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de ree-
dificar y pintar calle de Villegas 113, compuesta te 
sala, caguán, cinco habitaoiones corridas, saleta de 
comer, patio, rzotea. ooeioa. Inodoro y baño de 
ducha. Icformsrán Riclaf6 y 68. 4080 8 -11 
S E ALQUILAN 
los espaciosos bajos Campanario 31, compuestos de 
sala con dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos se-
guidos, comedor, euarto de baño, otro chico para 
criado, buena cocina, espaciosa caballeriza y doa 
cuartos máa entresuelos oomo de orlados. E a la 
misma impondrán los dueños. 
4073 4 11 
C A S A Q U I N T A 
S E A L Q U I L A la hermosa cosa Cerré 7'.9 ca-
qu'na á Tulipán, E a la misma infirmarán. E a 
muy eana y fresca. 40)8 8-9 
uno finca con parte da la cas», junta al H*spital 
i úmero 1 y la PirotecT>ln. E n la miema írforma-
rán. 8 9 
8e alquilan los magnífieos altos ds la casa Bclas-eoain n. 20, propios para una familia numero-aa ó sociedad; se componen de taia, saleta, cuatro 
hermosas habíóaoioves, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y esovleru, muy ventilada y pi-
sos de marmol. Informan en la misma á todas horas 
3S88 8-7 
®-m. A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, con vista al mar, sala saleta 
4 cuartea, cocina, baño, iüodoro y asotea. Par» ia-
form«B dirigirse á Neptuno 59 ó Linea 105 en el Ve-
dado 8993 8 7 
Se alquilan cuatro oasaa en Guanebocoa, en mó' dico precio, acabadas de construir, e¿tilo sm?rr 
cano, con planta alta y baja y jardín al frente, tl'.~ 
nen el agua por cañería y todaa las oorandidade8 
para regalar familia, situadas en la calle da C&de, 
naa ns. CS. 60, 62 v 64. Para informen dirigi. se* 
Máslmo aómeg 107, todo §1 ^ C1077 
iSSS A L Q U I L A 
casa calle 11 6fq ina á 6, Vedado, de aHo y ba-
jos, pisos ds mosaico», con doa oocinaa y dore ven-
tilados caarto", j^rdm, baoa traspatio y lugir para 
cabailerizav: para ver'a, i i e» seña ol que oetá al 
cnidido de 1* misma y i'Mra tratar de tn ejust» en 
L'nea IOS, pi>r la miñana basta l-;s do-e, y f'o 5 á 
7 por ta tardo. ^9' 2 % 7 
ElíAl)-.>.—S i a q alan unos bajos nMieaoos de 
jwréineBcoa 4 bab tscicnes dormltoriis y una 
Balita; tienen bí<ño é inodoro oon derecho á baño de 
mar Precio, f/0 centenes por la temporada de 4 me-
ses ó 15 id. mentuaieB. Infaman «n 1$ CRisada 
G A N O - A 
E l que quiera hacerse con una bodega, bien sur-
tic a y bien situada, con poeo dinero, que aproveche 
y se dirija calle de Aguiar n. 69. T . 460. Aionso. 
4120 4-12 
IMPORTANTífl.—POS T E N E R Q U E A U S B N -tarso su dueño á la Península se vende uu acre-
ditado k'osco de tabacos y cigarros situado en uno 
de los mejores puntos de esta capital. Informan en 
el kiosco L a Angelita, Galiano esquina á San Mi-
guel 4123 4-12 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que P ^ " » 
neaesitarse para la presente estación, F l u -
ses de dril y otros géneros superiores a A, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto püode necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
ndo los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3858 13 2 J n 
Gran surtido de ricos helados, crí~ 
mas y mantecado. 
Mefroscos de toda víase de frutas, 
Leche p u r a de vaqueriapropiade m 
casa» 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich . 
Variado ¡mrtldo de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente': 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616, 
C 897 26d-18 4a-20 My 
U S S a B B B L 
BEBTEÜOTOR DE LOS e i M I 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o 1053 26 8Jn 
B z n p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
íifi-l J o iros 
M U E B L E S 
fabricados eiljjol país con maderas de Ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eseojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 3? á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
máa delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. sillonoitoa id 4 21 
Sofá id »- 7-50 
Mesa i d . . . » — . 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CtTE-RO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para s&las, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
« loisr Jn 
BE l á p i M R I L 
F O N D A 
do 
ae vende una en módico precio, dá buen rss ulta-
Impondrán café " L a Lonja" EmUio. 
4133 4 12 
B E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa n. 18 de la calle 
de San Ignacio esquina al callejón del Chorro, en 
la plaza ae la Catedral. Informan en S. Ignacio 106 
4094 8 11 
B O T I C A 
Se vende una muy bonita completa y en deposi-
ción de armarre en 24 horas. Informan en Agua-
cate n, 138 de doce 6 una, 4072 15 11 J 
Cerro. Se vende 
en el mpfor punto de la calzada una casa de mam-
postería, portal de columnas, sala, comedor, tres 
cuertos, baCo, agua, gas. cocina, etJ. Informarán 
San Rafael 114. 4 079 4-11 
V E D A D O 
So vende la casa calle B . n. 17 en 4260 pesoa, re-
conoce 450 pesos, propia para una larga familia y 
el solar del lado en 1250 peaos; reconoce $430 con 
una habitación propia para fabricar. Informaján 
B. n. 15 A. 4' 41 8-9 
S£S V E N D E 
un baño de mar en la playa del Vedado, al 
la calle 4. laforman San Ignacio 13. 
40 2 
D O S G A S A S 
So vedden, una Industria 22, en $4,000, y ctraen 
Marina 54, en $3,(00. Para más pormenotes diri 
girse á Rióla 34. 4009 8-7 
S E V E N D E N 
tres hermosaa casas, pegado á la calzada del Mon-
te, barrio dol Arsenal, oon tres cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos de mosaico y mármol, 
se dan baratas- Factoría 48, ferreteifo. 
3944 8-6 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la call^ del Sol, compuesta de bajas 
v altos, cerca á los muelles de la Machina y Luz 
Informan en la misma. S925 13 5 J 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1! de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne e í r e e e la 
ventaja de tener todo s s u s artio u-
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas bo r a s del 
día. 
J . Borbolla 
Oomposíela SS, 
1016 * ^ Jn 
C A R R U A J E S 
Mylords nuevos con zunchos de goma. 
Coapee y mylords de uso en buen estado. 
Jardineras, Faetones, Familiares y Tíl-
burys nuevos y usados. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
SALUD N. 17. 
4001 8-7 
U n elegacts MTSton 
para uno y dos cabaUoa, cisi nuevo,s oon su fuelle, 
patentes francoses, lanza y barra de guardia, de 
dos asientos y uno trae ro. Prado 99. 
33*6 8-6 
E VESJI>E una volanta, dos cabriolet, nn ttibu-
ry de cuatro asíectos y un fa«ton do cuatro a-
aientos, des müores dnpooo dinero y dos guaguas 
una chica y otra grtftMe. Monte 268 esquina á «fa-
tadero, taller de earruejes. 8f 62 8-6 
. S E V E N D S i 
un donqul para elevar agua á gran altura, sa mueve 
con gis ó gasolina; también ee vende un toido de 
lona, ena cocina francesa muy buena, propia para 
establecimiento. Virtudes n. L 4132 4-12 
De maquinaria, 
So venden exictenciae de calderas inosplosibles 
Depósitos de ígua. Engranajes de bombas. Moto-
ros do gas. T a m j*s mecánicas para tuberías de to • 
dos tamaños. Arietes de bronce. Ventiladores, ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado 3, esquina á Mercado-
es. G1055 8-9 
CATARROS CRONICOS, ASMA é 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
DB GANDUL 
aue prepara exelusivaiaento Alfro-
do Pérez Carri l lo , B U propietario. 
L a T I S I S encuentra eu este pre-
par.ldo nn poderoso alivio, pues 
caltna mucho la tos» 
'Se vende en todas laa botlcaa. 
G 1C0Í alt 
Ya llegaron el popular estableci-
miento éíEl Moderno Cnbaao", 
situado en Obispo n. 61, las famosas 
BSOOPBTAS m ( M S A 8 " B E L -
M O N T " , con loa sdelsat^s míia mo-
dernos y eas precios de f50 á 
'íS-15 Mj 
S e vendan más de 3.000 matltas da naratijai di 
China sembrada cada nna en laticaa chicas. Ade-
más árboles frutales, todo muy barato. Calle í^n. 
mero 19, Vedado. 4164 2:-14 gd-U^ 
@E V E N D E 
un molino de viento y demás accesorios con otu-
tro tanques, todi está en muy baem ee ado, Diil-
eirse á Línea 105 para informes y tratar de él. 
6 ?99t 8 7 
C U A D R O S Y C 0 L Í J M N A § / 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salónos, antesalas, comeáo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oioo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco os do lo mejor y más hormoso qna 
ha iu^uuv ^ ¿^en gesto. Precios al al-
cance do todaa las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrsc© la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s axtíe^ 
l o s m a r c a d o s c o n s u s precios. La 
e n t r a d a e s l i b r e á todas box as ásl 
dia. 
B e r b o U . ^ Compostela BS 
e 1018 l Ju 
;i 
-
Gran depósito do tabacos j cigarros. 
Aviso á mis favoracedorea y al público en geuor» 
que acabo de recibir un completo surtido de lai 
principales marcas. Ventas al por m»yor y maaor, 
l3?I*Gn?n surtido da dulcería y confitería. 
C 1031 Í6-1 Ja 
Ds M i s i l e s y iliifla 
Los acredi tadís imos de L i o w n e y ' s 
en cajas de fantas ía de varios t amaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 cts. una hasta $5 en el Bcreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino Lópes , 
exolneivo agente, 
c 8S4 2S-15 My 
m m m w m i 
i/i.., a>m cfi í& Úí-sags 
m i h m 
CÜMCiON CIERTA 
¿¿as coa los 
S e c u t a n 
Firmrct'Jtloo, Laureado y Premhto 
ÚNICO REMBDJO IKFALIBLB 
10PTADG PÜS LOS HOSPITALES DE i 
Depositirios en IjA. JTA LOBS y TOEKALBAS. JOSE SARKAi 
ÜE 
P a l o m a s f i n a s . 
Se venden oieu parea de veinte ciases, argelinas, 
giraioe, volteadóras, buchoaes, r'f ña», catalanas y » 
merisajeras, fraressas de odos.colores y blancas. 
Campanario f 6 ííKSS 414 . ;H 3 
t í 
T o N i c o - N m n w o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
t 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfenneda 
dos nerviosas y del 
Estómago, 
palabra en todos los 
de Debilidad 
^ do Fatiga 
Tiene por base un 
vino generoso justa 
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción do la quina ae 
á la del vino 
y la decuplica 
perjudicar sus cali 




EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRB LAS BOTELLAS 
SIS HAIsLA 
EN LAS PBINCÍPALES FAFJáCIiS 
S i quereia e v i t a r que esas c r i s i s ee r e p i t a n tomad de u n a m a n e r a seguida la 
PIPERA 
Inofena iva . Ocho veces m a s a c t i v a que l a L i i h i n a , 
E l m a y o r disolvente conocido del A c i d o úrico. 
M l D V , l I 3 , F a u b « St-Honoré,PARISy an lasdem&i Farm idas y Droguerías. 
